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Calendar 
The Session is divided into three Terms, with no · 
vening vacation. 
The First Term begins on Thursday, September 16. 
students and those having deficiencies to make up arc 
to report the Tuesday preceding for examination and 
fication. 
The Session closes on the first Monday in June. 
Holidays 
Founder's Day, October 19. 
Thanksgiving Day. 
Ten days at Christmas. 
VVashington's Birthday. 
Dr. Carlisle's Birthday, May 4. 
Literary Societies and Class Fandiom 
Oratorical Contest, February 22. 
Sophomore Exhibition, second Monday ~n April. 
Freshman Declamation, second Monday m May. 
Junior Debate, Friday, June 1, 1928. 
Alumni Day, Saturday June 2, 1928. 
Examination Dates, 1927 -28 
First Term, December 14-December 23. 
Second Term, March 8-March 17. 
Third Term, May 25-June 3. 
Special Religious Services 
Second week in February. 
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DA YID DUNCAN VV ALLACE, A. M., 
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Professor of Chemistry and Biology 
WILLIAM LEONARD PUGH, A. M., PH. D. 
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ARTHUR MASON DuPRE, A. !L 
Professor of Latin and Mathematics 
JAMES ALBURN CHILES, A. M., PH. D. 
Professor of Modem Languages 
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Assistant Professor of English 
*JOHN LEONARD S LMON, A. M. 
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CHARLES SEMPLE PETTIS, B. S., M. S. 
Assistant Professor of Physics 
JOHN MARVIN R T, M. A. 
Acting Assistant Professor of English 
NDREVV EZELL TERRY, B. PH. 
Acting Assistant Professor of Modern La11guag11 
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Assistant Professor of French 
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Assistant Professor of English 
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TIIOMA FFE 
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Instructor in Cheniical Laboratory 
Student A uistants 
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. L. OURT EY, Biology 
\ . C. Y, Physics 
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Faculty Committees, 1927-28 
, ... ftllC:e, Couraea of 
Stac11, Records 
A.M.DuPre 
].A. Chile 
D. D. Wallace 
W. C. Herbert 
....... Actiyities 
A. M. Trawick 
C. B. Waller 
A. M. DuPre 
]. G. Clinkscales 
C. C. Norton 
]. M. Rat 
Societies, 
hltUc Functions, Etc. 
W. C. Herbert 
W.L.Pugh 
D. D. Wallace 
D. A. DuPre 
Schedule 
VV. C. Herbert 
J. A. Chiles 
A.G. Rembert 
J.M. Rat 
J. 0. Bailey 
A. E. Terry 
Dormitories 
E. H. Shuler 
A. M. DuPre 
C. B. VValler 
C. S. Pettis 
Library 
D. D. VVallace 
J. A. Chiles 
C. C. Norton 
C. S. Pettis 
J. A. Gamewell 
Athletics 
H. N. Snyder 
C. B. VValler 
A. M.DuPre 
E. H. Shuler 
J. R. Boatwright 
J. K. Da is 
R.0.T.C. 
J. R. Boatwright 
H. L. Hagan 
J. VV. Starkey 
A. M. DuPre 
Publications 
VV. L. Pugh 
C. C. ! orton 
J. 0. Bailey 
M. J . Chaudon 
R. . Patter on 
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I. Historical 
R EV. BENJ MIN \IVOFFORD, a local minister of di Methodist Episcopal Church, South, died in the town of 
partanburg, S. C., December 2, 1850. He left in his will a 
legacy of one hundred thousand dollars to the South CalO' 
lina Conference "for the purpose of establishing and endowia( 
a colJege for literary, classical, and scientific education, to lie 
located in my native district, Spartanburg." One-half of di 
amount was to be laid aside as a permanent endowment 
A charter was given by the Legislature of South Carolinl. 
December 6, 1851. Suitable buildings having been erected, I 
president and professors were elected November 24, 1853, ... 
the College was opened August 1, 1854. Since that time 
has never been suspended, though for a period during the Cid 
War it was not above the grade of a classical school. At till 
clo e of the war college classes were again organized. 
The donation of Benjamin Wofford was exceptionally lar&I 
at the time it was given. No Methodist in America (pcrhlpl 
in the world) had given so large an amount to religious GI 
educational objects. The will of the founder was clear, 
that no difficulty or doubt has arisen in carrying out its far 
details. 
Measures were taken immediately after the opening of die 
College to add to the endowment, and they were meeting · 
a large and gratifying success when interrupted by the ar 
Between the tates, 1861-65. In the general wreckage of 
War the endowment was swept away, leaving to the C:0U. 
only its grounds and buildings. The South Carolina Cool 
ence, however, liberalJy made arrangements to meet the cJllllW 
gency, and by an annual asse ment kept the College 
clo ing it door . This a essment has been increa ed f 
time to time as the needs of the College required, and has 
come a fixed ource of income. In the meantime, since 1 
efforts have been made to restore and add to the endo 
\IVOFFORD COLL£G£ CATALOGUE 11 
llld through the liberality of the people of the ity of par-
tlnburg and of the tate, together with the generou co-
operation of the General Education Board, Mr. B. N. Duke, 
llld Mr. Andrew Carnegie, the resources and endowment have 
Ileen steadily increasing. 
Contributions are invited from all who wish to serve the 
pat cau e of Christian education. The e contributions may 
take the form of direct gifts for either special or general pur-
paees in any amount, or of annuities by which the College pays 
ID agreed-on interest on funds which subsequently revert to 
or of legacies. The following form of legacy may be used: 
"I give and devise to Wofford College, located at Spartan-
mg, S. C., the following real estate, to-wit: (Here describe 
ml estate, as to kind, quality and location.) I also give and 
~eath to said College the sum oL .......................... --.-.................. _,_ 
611lars ($---·---......... ), and the following bonds or stocks." 
II. Location and Surroundings 
The College is located in the city of Spartanburg, a grow-
community of approximately 25,000 inhabitants, sixty-nine 
southeast of Asheville, N. C., with an altitude of nearly 
/JJJ feet above sea level, possessing an unusually healthful 
bracing all-the-year-round climate and health conditions 
s ed in the South. Spartanburg has also been long 
as a community with an exceptional ocial , intellectual 
religiou atmo phere. Though a modem commercial city, 
ltill retains the cultural advantages of an old college cornmu-
' offering from time to time opportunities for entertain-
that make for the highest refinement-music by the best 
· · s and lectures by men and women of large achieve-
and world-wide reputation. 
The College campus is a high, well-drained hill and consists 
about sixty-five acre . It is a park of unusual natural 
, and is amply shaded by noble trees of pine, oak, and 
Few visitors to the Wofford campus ever forget the 
charm of nature's contribution to what constitutes the 
phere" of the College. 
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Ill. Buildings 
This is the oldest building on the 
MAIN BUILDING and was completed in 1854. For fort>: 
. " lle e " and is still what all stude~ts ~ 
it was the h~ok gf 'wofford. Architecturally, it i~ ~ 
when they t m 0 d" it and distmctwa. 
ing structure of singular beauty, ign y, fi im ressica 
d . b ildings anywhere produce a ner P .. 
few aca em1c . u his building are the admm 
noble appropnatene~s. In t . ty halls and the lecture 
offices, the chapel, literary soc1e . . , rtments 
of all departments except the sc1ent1~c depa . B 
The Science Hall, the generous gil ft of fMlrSJ9o~as· 
THE 
JOHN B. CLEVELAND 
SCIENCE HALL 
land, of the c ass o • 
. 1904 and formally opened for 
in ' . J of 
at the commencement m une . 
Remsen, of Johns Hopkins Uru year, President Ira 
making the address. 
The Building has, besides a large Museum, two 
G lo ·cal and Mineralogical laborato~y, . 
rooms, eo gifour small rooms for apparatus, B1ologicll 
laboratory and f . h d Chemical laboratories and 
t two well urms e . 1:..w 
ora ory, It is equipped throughout with gas, electric "' .. 
room. . . and plumbing, and other necessary power, water piping 
for laboratory purposes. 
The Electrical laboratory is located inWthet_bashemuseent. 
. . 0 7 5 K. W. es mg o 
equipment is ~~ ~o~:sbe o;:ra~ed either as a double 
Converter, w ic three hase Induction M generSator,hbreolntoc~~n~~:de:~e:. electrfcally connected tolo a 
as a ync · d b h 2 300 v t h six phase transformer excite y t e , 6 ~f ~~e~ South Carolina Gas and Electric ~mpan: ~ bel 
C d Direct Current Generator, which ca n~::;u~ either the above mentioned Induction M 
Rotary Converter ; several small generators and 
class-room demonstration, in addition to numerous 
current and pressure measurement. 
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The generous donation of Miss Julia V. Smith in 1907 
possible the commodious memorial library building which 
1 WHITEFOORD bears the name of her honored father, who, 
'™ LIBRARY besides being one of the most eloquent 
s of his day, was for many years Professor of English 
the College. To Miss Smith's donation, Mr. E. L. Archer, 
the class of 1871, added $10,000, in order that the building 
t be adequate to the uses of the College. The equipment 
of the best modern library appliances. The large reading 
is fitted with chairs and reading tables for about seventy 
, besides provision for newspapers, magazines and en-
ias. The stack rooms now in use are equipped for the 
odation of 35,000 volumes, and have space for shelv-
17,CXX> more. The upper stack room is equipped with 
steel shelving; the lower stack room, with substantial 
shelves. The building is constructed, heated, and lighted 
aa:ord with the plans of an experienced library architect 
a view to the greatest safety of books and the comfort 
convenience of the readers. 
This building was completed in 1902, and named for Mr. 
E. Burnett, of the class of 1876, the largest contributor 
THE and the most energetic worker for its 
1 L BURNETT erection. Because the growth of the Col-
IYllNAllUll lege has been such as to render this build-
inadequate to meet its present needs, it is no longer used 
1J1DD15ium purposes. It serves as the headquarters of the 
0. T. C. unit. It is a part of the plans of the College to 
in the near future a modern building which will meet 
requirement of indoor physical training and also be so 
llb'lllCU:d as to be the center of all student activities. 
modem dormitory, with every facility for convenience 
comfort-electric lights, hot and cold water, shower baths 
and steam heat. It has a room capacity 
for 175 students and dining room capac-
ity for 225. It is an imposing structure 
brick, tile roof, and terra cotta and limestone trim-
and was erected in 1911 with funds contributed largely 
14 VVOFFORD COLLEGE CATALOGUE 
by the citizens of Spartanburg, and named in honor of ~ 
James H. Carlisle, president from 1875 to 1902, and one 
the most beloved and honored teachers the State ever prod 
In 1918, Mrs. Ann Jeter, of Union, S. C., left a legacyaf 
$5,000 to the College. VVith this amount as a basi , one of 
campu cottages was remodeled and a 
THE INFIRMARY . . 
to infirmary purposes-specifically to take 
of mild cases of illness and of contagious cases. It ha a Clo 
pacity of twenty, and so far has met every need. Cases 
extreme illness are transferred to the Mary Black Clinic fat 
treatment. 
These two buildings, formerly the home of the Wolfed 
SNYDER HALL Fitting School, have been completely remt 
ARCHER HALL vated and put in excellent condition, and 
used as dormitories for college students. They have a r 
and dining capacity for 125 students. 
IV. Admission Requirements for the Session of 1927-ZI 
VV offord is a member of the Southern Association 
Schools and Colleges and its requirements for entrance 11\i 
therefore, the requirements of the Association. 
No student will be admitted to the Freshman Clas u 
he presents 15 units, either by certificate or by examina · 
Of the 15 units presented, 90 or 100 must be a foll 
Engli h Grammar, omposition and Rhetoric, and Litera 
3; Algebra through Quadratics, 10 ; Plane Geometry, I 
American History, 1 ; one Foreign Language, 3; or any 
Foreign Languages, 2 each. The units nece sary to make 
the 15 may be presented in Mathematics, Engli h ff 
Foreign Languages or Science. 
Students will be admitted on certificate from schools 
credited by the State High School Inspector, by the S 
Commission on Secondary Schools, by the Association of 
lege Presidents of the State, and by a Committee of 
Faculty. 
tudents who for some reason cannot present certi 
\VOFFORD COLLEGE CATALOGUE 15 
for admi sion, but who have covered the ground for admission 
will have an opportunity to take an examination. The e.xami~ 
mtions will be given during the first two days before the formal 
apening. Students from High Schools will be admitted to 
advanced standing only upon examination. 
Students who are twenty years of age and over, and who 
Y not wi h to take full work leading to a degree, will be 
ldmitted as special students to classes for which their prepa-
lltion is sufficient. 
L Earliah-3 Unita 
1. Advanced English Grammar-1 unit. 
2. Rhetoric and Composition-1 unit. 
3. Literature-1 unit. 
Matbematica-3~~ Unita 
1. College Algebra: 
(a) To Quadratics-1 unit; 
(b) Quadratics through Progres ions, etc.-1 unit. 
2. Plane Geometry-1 unit. 
3. olid Geometry-0 unit. 
4. Trigonometry-0 unit. 
Latia-4 Unita 
1. Grammar and Composition-1 unit. 
2. Cresar-four books of the Gallic VVar-1 unit. 
3. Cicero- ix orations, or the equivalent-1 unit. 
4. Virgil..--six books of the The JEneid-1 unit. 
, Creek-3 Unita 
1. Grammar and Composition-1 unit. 
2. Xenophon-first four books of the Anabasis-1 
unit. 
3. Homer's Iliad-the first three books, with Prosody, 
and translation at sight-1 unit. 
Note.-VVhile Greek may be offered among the 
required units for entrance, those who have never 
studied this subject may begin it in college. Greek 
thus begun will count as a regular college study, but 
must be continued, as any other language, for two 
years. 
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V. Fre ncb-2 U nits 
1. Elementary Grammar, and at least IOO to 175 
of approved reading-I unit. 
2. Grammar, and 200 to 400 pages of approved 
ing-I unit. 
VI. Spaniab-2 Units 
VII. German-2 U nits 
1. Elementary Grammar, and at least I25 pages of 
proved reading-I unit. 
2. Grammar, and at least 200 pages of approved 
ing-I unit. 
VIII. Hi1tory-S Units (4 units may be accept ed ) 
1. American History (Civics may be a part of 
course)-I unit. 
2. General History-I unit. 
3. Greek and Roman History-I unit. 
4. English History-I unit. 
5. Mediaeval and Modern European History-1 
IX. Science-7~ Units (4 uni ts may be accepted) 
1. Botany-I unit. 
The preparation in Botany should include 
study of at least one modern text-book, 
Bergen's "Elements of Botany," together ' 
approved Laboratory Note-book. 
2. Zoology-I unit. 
A course upon the same plan as that ou · 
Botany. 
3. Physics- I unit. 
The study of a modern text-book, such u 
hart & Chute's ''Physics," with a Laboratory 
book, covering at least forty exercises from a 
sixty or more. 
4. Chemistry-I unit. 
The preparation in Chemistry shall be 
same general plan as that prescribed for 
VVOFFORD COLLEGE CATALOGCE I7 
5. Physiography-I unit. 
This course is the same as in Botany. 
6. Physiology-0 unit. 
7. Commercial Geography- I unit. 
8. Agriculture-I unit. 
V. General Information 
EXPENSES 
• 'on for the year ...... - ............................................................................. - $60.00 
· ation for the year ................................. -....................................... 35.00 
$95.00 
fees is payable at the beginning of 
1e11ion, and the other half February 1st. 
ory (for each course) .................................................................. $5.00 
ory fee in Chemistry I for premedical student I0.00 
fee --·-· .. --.... -.............................................................................. 7 .00 
with families .............................. from $25.00 to $35.00 a month 
in Carli le Hall and Snyder Hall, including 
meals, room, light, heat for the year, payable in 
installment of $25.00 each on entrance and there-
after on the fifteenth day of each month in ad-
ftDCC, to and including April 15th ........................ - ............ $200.00 
o rebate in board will be allowed except in case of per-
withdrawal from college, or except in case of as much 
weeks absence at home on account of sickne s. A 
fee of $6.00 i required of all students in advance. 
must bring their own pillows, towels, table napkins, 
bed clothing. The beds are single beds. 
board, Carli le Hall, per month ............................................. $20.00 
fee, required of all out-of-town students............... 10.00 
· fee includes the privileges, without additional cost, 
aaly of medical attention, but also of hospital service in 
of prolonged illness and of surgical operation when 
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STUDENT ACTIVITIES FEE, $24.00 
Students undertake each year by co-operative effort 
activitie -literary, social, athletic, and religious. These adif. 
ities are an essential part of College life, and have con iderablt 
educational value. They have been heretofore supported bf 
voluntary contributions, or by the method of class and studat 
body a se sment . After carefully considering the matter, how-
ever, the authorities of the College have come to the conclusiaa 
that they can be more economically and efficiently m 
and at the same time their benefits brought within reach of al 
the students by requiring a fee wholly devoted to thi purpoe. 
This fee is known and administered as the "Student Activitil 
Fee." The amount is $24.00-$12.00 to be paid in September. 
and $12.00 in February. This secures to each student, wi 
additional cost, participation in the following activities under-
taken by the students themselve : 
1. One copy of the College Annual. 
2. Class and team pictures and write-ups in the A 
3. Class functions-literary, social and athletic. 
4. Membership in the Y. M. C. 
5. Lyceum tickets. 
6. dmission to athletic games. 
7. Subscriptions to student periodicals. 
In view of this fee, no assessment by classes or by stu 
body can be made except by special permi sion of the FacultJ. 
FINANCIAL ADMINISTRATION 
The matriculation fee must be paid in advance, half on 
PAYMENT OF FEES opening day in September, and half on 
first day of February. This fee is not 
funded in any case, and no indulgence is granted. A fine 
$1.00 per day i charged for delay in matriculation, except 
case of sickness or unavoidable detention at home. 
The Board of Trustees have made the following R 
tions to govern the financial administration of the College: 
"Resolved, That the Treasurer shall have entire and 
charge of all matters connected with the finances of the ' 
tution ; shall collect all fees due the College from students, 
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'- respon ible to the Board of Trustees, through the Executive 
Committee, for the proper discharge of his duties. 
"Resolved, That all tudents hereafter be required to pay, 
at the beginning of each session the Matriculation Fee before 
entering the class-room; and the authority to enforce this re-
quirement is hereby given to the Pre ident and Treasurer of 
the College. 
"Resolved, That indulgence as to the payment of tuition 
fees be granted to such applicants as the President and Treas-
mr deem worthy-provided, the student and his parent or 
pardian make their joint and several note for the same, with 
interest at 7 per cent. per annum-and that this indulgence be 
pted upon the joint application of the parent or guardian 
IDd the son or ward." 
The authorities beg leave to remind patrons that tuition 
mu t be paid in advance-half on the opening day in 
September, and half on February 1st-and are not refunded in 
whole or in part except in case of protracted sickness. 
If, for any rea on, indulgence is desired, special arrange-
mits mu t be made with the Treasurer of the College. 
The son of mini ters of all denominations are exempted 
PllVILEGED from payment of tuition, but are required to 
ITUDENTa pay all other fees. Ministerial students are 
'red to give notes for their tuition, which are canceled 
they enter upon the active work of the mini try. 
The Orangeburg Alumni Association Scholar hip, estab-
by the local alumni of Orangeburg County, . C. 
The James William Stokes Scholar hip. 
The Sims-Lyles-Dawkins-Martin Scholar-
• , established by Mr. and Mrs. T. P. Sims, of Spartanburg, 
· the College fees of two orphan boys from Spartanburg, 
or Fairfield County. 
The John \V. Humbert Scholarship. 
The yield from each of these scholarships gives free tuition 
tbe possessor for one year. 
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· the The following funds are m 
LOAN FUNDS a committee of the Faculty for the 
of a sisting worthy stude~ts: b Dr J. o. Vlillson. 
Thomas Loan Fund, ~ivenb YJam~s T. Prince, of 
Prince Loan Fund, given y 
Georgia. d . by Vlilliam Coleman, Esq. 
Coleman Loan Fun , given 
Coke mith Loan Fund. 
. E. Lucas Loan Fund. 
H P i\liams Loan Fund. enry · 
H C Bethea Loan Fund. d 
M·r. ~nd Mrs. T. J. Jordan Loan Fun . 
h T H ammond Loan Fund. as. . d 
Edwin Vlelling Loan Fun . 
Mary VI atts Loan Fund. 
F VI Sessions Loan Fund. 
R~v. A. J. Stafford Loan Fu~d. F nd. 
B harton Memorial Loan u 
Rev. W. · k Jr Loan Fund. 
The George W. annama er, ., 
The T. B. Stackhouse Loan Fund. 
R J 
VI Humbert Loan Fund. 
ev. . . . l Loan Fund. 
Bland Connor Memona 
George Williams Vlalker Loan Fund. 
John VI. Truesdale Loan Fund. 
Rock Hill District Loan Fund. 
Class 1905 Loan Fund. 
R L Kirkwood Loan Fund. 
· \i · J ckson Loan Fund. embelt 
A. . a . R b t and Arthur Gaillard R 
Benjamin Rice em er 
Fund. F d aiven by the Rotary 
Vlarren DuPre Loan un ' t>" 
Spartanburg. ) L Fund 
Bethel Church (Spartanburg oan . 
J. N. Bethea Loan Fund. D 
h . Ann Murph Loan Fund, by · Eup ras1a 
J. D. Hammett Loan Fund. 
Class 1880 Loan Fund. 
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H. W. Ackerman Loan Fund. 
D'Arcy P. 'V annamaker Loan Fund. 
bandon Epworth League Loan Fund. 
Mason DuPre Loan Fund, by Mrs. E. P. Chambers. 
r. and Mrs. W. A. Hood Loan Fund. 
. S. Wilkerson Loan Fund. 
Cokesbury Conference School Loan Fund, by Micajah 
J. T. Wilkerson Loan Fund . 
Edward P. harnbers Loan Fund, by Mr . Marian C. 
ey. 
C. E. Gaillard Loan Fund. 
W. Love and Wife Memorial Loan Fund. 
J. T. Smith and Wife Loan Fund. 
rom a citizen of Fort Mill, S. C. 
. W. H. Hodges Loan Fund. 
this money is lent, and not given, and as each fund will 
from year to year by the added interest, no better 
can be uggested of helping worthy young men. The 
will insist that the beneficiaries of these funds shall 
yin scholarship, character, and conduct. 
STUDENT OPPORTUNITIES AND ACTIVITIES 
O>Uege life with its various interests and activities offers 
opportunitie for the development and the enrichment 
personality of the student, for training him in a sense 
ibility, for discovering his capacity for leadership, 
helping him to realize the value of effective co-operative 
toward common ends. The many and various volun-
ICtivities in which students engage are, therefore, not to 
as mere side-lines to the main purpose of the Col-
as essential elements in this main purpose-the mak-
dear-headed men of strong character, who know how 
themselves intelligently, serviceably, co-operatively, 
high moral ideals in the practical affairs of Ii fe. In 
u they contribute to this important end, student activi-
encouraged and sympathetically directed by the Fac-
Tbis means, in a word, that the aim of the College is to 
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develop and apply the educational values in those interests 
appeal so strongly to students. 
RELIGIOUS OPPORTUNITIES 
Wofford College is a Christian College. It strives to 
religion as the central motive of its purpose as an institutilt 
and to create an atmosphere congenial to the development 
Christian character. This it seeks to do both by general' 
fluence and direct instruction and training. It insists that 
members of the Faculty shall be men of approved r · · 
character and co-operate sympathetically in maintaining 
developing the religious Ii fe of the campus. In the matter 
direct instruction it offers required courses in the study of 
English Bible and conduct a department of Religiou Edurao 
tion and Training. In their own pecial religious activities 
students receive from the Faculty every possible encour 
and guidance. 
All students are required to attend daily prayer in the 
CHAPEL 
lege Chapel, and each student is expected to 
tend divine services on Sunday in any 
he or his parents may prefer. 
Since December 13, 1879, there has been an active Y 
Men's Christian Association in the College. Among the f 
who from time to time have aided in its ~~~~ f the ociation feel especially grate ul to 
S. . Nettles, whose generosity furnished so admirably 
room which was its meeting place for so many year . until 
expanding work made necessary its moving into the p 
larger quarter . 
Every Thursday evening religious service 
ducted by either a student or a speaker from the city. ODii 
month this service is devoted to some aspect of modern · · 
ary enterprise. Several courses are offered in both the 
and missions and are conducted by students themselves 
small group classes. Every year the A ociation i 5115 
printed hand-book, which gives much valuable info 
about the College and the Association-just those pointl 
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lleW student mo t needs to know. It makes a neat, serviceable 
memorandum book. A copy is presented to each student at 
the opening of the session. All the new tudents are met at 
the train and cordially welcomed by a reception committee of 
Association men, whose pleasure it is to be of all possible 
lel'Vice to the new student in finding his boarding place, in 
ptting baggage up, and in any other ways that the student 
may need a istance. 
LIBRARY AND READING ROOM 
Several departments have at times maintained separate 
lpecial libraries, founded and maintained without expense to 
the College, and this is still practiced by one or Tiii LIBRARY 
two departments. The general tendency, how-
• has been to throw all departmental or society libraries 
apon the campus into one, so as to make them easily accessible 
the widest pos ible circle of readers. To this end, the libra-
• of the Calhoun and Preston Literary Societies were, a 
manber of years ago, combined with the College Library. The 
IJleCia1 collection belonging to the Y. M. C. A. is also kept in 
tbe College Library and administered under its regulations. 
'l\e library has been the recipient of a number of valuable 
·ons of books. Notable among these are the David 
Cla sical Library of 1,064 volumes, given by Professor 
l>ancan in 1879; the J. Thomas Pate Library of 858 volumes, 
t to the College by Doctor Pate on his death in 1902; the 
• W. Duncan Library of 2,121 volumes, left to the College 
Bishop Duncan in 1908; the James H. Carlisle Library of 
6 volume , given to the College after the death of Doctor 
lisle in 1909. The total number of volumes now in the 
, not including a considerable quantity of pamphlet 
. I, i 23,629. 
A librarian is employed, and from her can be obtained all 
information and assistance, the rules regulating the use 
the books, and the conduct of the Reading Room. 
Books in general literature and in special and technical 
jects will be purchased; and thus the Library will be kept 
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fully abrea t with the currents of modern thought and rcsearck 
Any contribution , either of books or money for purchase 
books, will be gratefully acknowledged. 
The material is being rearranged and recatalogued on 
Dewey Decimal System, as adopted by the ~merican .Lilnlf 
Association. ccompanying this, a card mdex cabmet 
been installed, which has greatly increased the serviceabl 
of the Library in College work. 
During 1926-27 the following donations were made to 
Library: Dr. v . A. Black, of outh Dakota, 22 vollllllll 
The Cokesbury Pre s, 1 volume; Penn Mutual Life In u 
ompany, 1 volume; Pre ident H. N. nyder, 1 volume; 
W. C. Herbert, 1 volume. 
The remarkable collection of books assembled during a 
life-time, enriched by wide and discriminating reading, by 
BISHOP ouNCAN'S late Bishop Duncan, was given to the 
LIBRARY lege at the time of his death in 1908. 
the working library of a preacher, works bearing directly 
religion, theology, philosophy, and ethics form a larger part 
the collection than those on any other subject. Beside 
literature, history, and biography are well and largely 
sented. There are a number of rare and valuable works 
many presentation copies bearing the autographs of the 
thor . New books were constantly added to the end of 
Bishop' life. The donation is one of the largest and 
serviceable that has ever been added to the College library. 
No other portion of the Library has the peculiarly 
associations as the latest accession, the mute friends and 
oR. CARLISLE'S panions of the man who was for so long 
LIBRARY central figure in the life of the College. 
family of Doctor Carlisle transferred to the College 
cally the entire contents of the library room in the 
house. special room in the \ hitefoord mith 
Building is devoted to the Carlisle collection. The 
books, pictures, tables, chairs, globe, and curios are placed 
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ill ~ nearly the relative positions they formerly occupied as 
possible. Nothing better indicates the serious and powerful 
m~re of the Doctor's mind than these books. Mathematics, 
Scripture, theology, commentary, select biography, serious es-
ays, largely on ethical subjects, make up the great bulk. 
Profes or David Duncan was the first professor of classical 
languages at Wofford College. In 1879, two years before his 
Tll DAVID DUNCAN death, he bequeathed his library to the Col-
COLLECTION I Th' . ege. is 1s a remarkable collection of 
OYer 1,000 volume of cla ical literature and interpretation 
and covers almost the whole field of Greek and Roman letters 
~ in mo t cases the best and most scholarly editions. ' 
Dr. Herman Baer, of Charleston, S. C., an alumnus of the 
Tiii HERMAN BAER class of 1858, bequeathed to the College 
COLLECTION J b d compete oun sets of a number of the 
lading American magazines and reviews, thus making an un-
ly valuable addition to the Library. 
Mr. \~arren DuPre, of the cla s of 1878, left a legacy of 
to his Alma Mater. This was increa ed by a gift from 
WARREN DuPRE his widow, Mrs. Carrie Duncan DuPre of 
COLLECTION $5()() d h . ' 
, an t e $1,000 was applted to the 
11mma;~ of books to be known as the ' 'Warren DuPre Memo-
. Collection." The books so far purchased are in the field 
Y of modern American Literature, and consist of approx-
tely 775 volume . Later Mrs. DuPre added $1,000 a an 
\\"ment, the intere t on which is u ed to increase thi 
'on annually. 
Robert T. Fletcher was a member of the class of 1916 and 
hi life a a oldier of his country in France in i9I8. 
THE The Sunday School cla s of Pine Grove 
llRT T. FLETCHER Methodist Church Marlboro County of 
COLLECTION • ' ' 
which he was a member, collected a sum 
money and ent it to his Alma Mater in the form of a Me-
. ~und. It wa decided to use it as a basis for starting 
eollect1on of books on various aspects of the Great War to 
bown as the 'Robert T . Fletcher Collection." ' 
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In 1902, J. Thomas Pate, an alumnus of the College. cW 
THE J. THOMAS PATE and bequeathed his library to the c.i-
coLLECTION lege. It is a valuable collection of -
858 volumes of theological and general literature and stdl 
as a memorial to the honored donor. 
The College maintains an excellent Reading Room, wbil 
is provided with a representative assortment of about Dflf 
magazines and newspapers. The folio ' 
list includes all except a number of COUlllf READING ROOM . . 
papers: Annals merican Academy of Politicai and 
cience, Atlantic Monthly, Century, Charleston News 
Courier, Charlotte Observer, Christian Advocate (N 
Tenn.), Christian Advocate (N. Y.), Columbia State, Co' 
Contemporary Review, Current History, Educational R 
Forum, Harper's Magazine, Independent, Journal of 
History, Literary Digest, Living ge, Methodist 
(Nashville), North American Review, Nation, National 
graphical Magazine, New York Times, Nineteenth 
and After, Outing, Outlook, Physical Culture, Political 
Quarterly, Popular Mechanics, Popular cience M 
Reader's Guide to Periodical Literature, Review of R 
cientific American, Scientific Monthly, Scribner' , 
Review, Social Hygiene South Atlantic Quarterly, South 
lina Historical and Genealogical Magazine, Southern 
Advocate, outhern School News, Spartanburg Herald, 
tanburg Journal, Spectator, World's Work, Youth's 
panion, Missionary oice, Missionary Review of the W 
The International Review of Missions, The World 
Current Opinion Journal of Philosophy, American M 
merican Economist, American Economic As ociation 
cation , Southern Sociological Congress publications, 
Survey, chool and Society, Public ffairs, Social F 
American Journal of Sociology, Yale Review, and the In 
Journal. 
To the privileges of this r~om all students are a · 
This has become one of the most popular and helpful 
tional influences of the College. Its effect is marked ' 
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enco~ragement of a thoughtful in uir . 
and it has conduced :n I q y mto current questions 
. • no sma l deg • 
reading habits among the students. ree to the growth of good 
STUDENT ORGANIZATIONS 
The Calhou p . • n, re ton, Carlisle and S d . 
ties meet weekly in their 11 f . ny er Literary Socie-
we - urm hed halls for im 
LITlllAllY SOCIETIES in declamation compo ·a· provement Th . d , s1 on, and debate 
emu1a. e1r or erly mana · 
tion make them a help£ I 1 ~ement and generous 
and they are regarded b b hu e ement m collegiate training 
.c- Y ot students d F • 
-Y""sable part of th m h ' . an acuity as an in-
ac mery of instruction. 
~e beneficial influence of thes . . 
tborities in enforcing the rule th e soc1et1es confirms the au-
0,Uege, shall connect himself "taht every student, on entering 
Wt one of them 
The entire student bod . . · 
d 
Y is orgamzed u d . 
, an meets once a month I k .n er appropriate 
Tiii STUDENT BODY matters f . t ta es mto consideration 
OUANIZATION . 0 common student interest such 
as social functi hi . ' 
enforcement of the H S ons, at ettcs, publications 
I 
onor ystem · ·t . . • 
y to fairness on exam1· t' m t s apphcation par-
. na ions and h · · 
is forbidden by the C II azmg m any form o ege rules. ' 
Those students who room and . 
nyder Halls have or . d take their meals in Carlisle 
garuze themsel · 
.ffVEllNMENT ing as ociaf f ves mto self-govern-
IZATION& ions or the protection of the 
property and the . 
standards of gentlem nJ mamtenance of order and 
· . a Y conduct Th 
orgamzahons and their rules . . e purpo es of ~ Executive Committees elect a~db regulations are carried 
ees have the co ope t. e y the s tudents. These 
. - ra ion of th F Faculty Committee. e acuity through a 
Each year \Vofford participates in a . debate with the lead' number of mtercol-
mg colleges d · this ection T an umversities of 
:rlll . · earns are made £ m competitive tr t up o men chosen 
Faculty. The Old En;~~~~.;? .trained by members is awarded for pro-
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. . . h the same manner that the block 
ficiency in. deba~mg ihnl mt. uc eparate intercollegiate debalel 
" ,, i given m at e ics. 
are held for Freshmen. ocal 
f debate is in the hands of the l 
The management o b. al honorary foren ic fra-
f p· K a Delta na on .....i... chapter o t app . ' h' h ·s made up of men .... , 
termty, w ic I . . Ile . ate cle-
PI KAPPA DELTA have participated in mt~rc? gt . h tll 
. t Through its affihatton wit . 
bates or oratoncal .conte . f the country the organizatd 
110 other chapter 10. all p~r.t~ 0 a high plane at Wofford. 
. ble to keep forensic act1v1ttes on 
1s a d. . s and the necessary II' 
In view of present world con it1on rober of students, undrr 
lation of our own country tlo tdhemh'.ap no~ a member of the F» 
the ea ers 1 . 
THE INTERNATIONAL h ganized themselves tnlll I 
RELATIONS CLUB ulty, ave or d" '111 d' f these con 1t1ons. 
club for the better underdsta~~:gtoo do special reading 
members of the club un er . . . ortant 
. t of international relattons, brmg imp 
vanoust astpheecCos llege and meet every two weeks for an 
turers o ' 
discussion. 
. . k s the Wofford There is an orgamzatton nown a . . h . 
. . F m this Assoc1abon t ere is 
Musical Association. ro f about twenty 
ch year a group o 
THE WOFFORD COLLEGE ead t hose musical ability is such 
GLEE CLUB en s w h Ch11t 
to fit them for membership on t~e Glee Club. k~s :n 
specially trained by a competent director, and ma 
concert tour throughout the State. . . 
The Canterbury Club is an honorary orgalruzattenon, 
. . of upperc assm 
membership consisting of laf groltyup members whose 
severa acu 
THE CANTERBURY • ts center around literature. 
CLUB mteres . .. 
. held at which the members cntioze :t~e~l·~ ~~:~~;s p~:~uctions and disc~~· liter~~s::cs~. 
club has just been granted a chapter o igma ' 
literary fraternity. 
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The Chi Beta Phi Scientific Fraternity is an honorary 
fraternity composed of students interested in the sciences and 
THI CHI BETA PHI the re earch work being done in those 
MllNTIFIC FRATERNITY field of knowledge. It meets fort-
Dightly for the reading of papers and for round table discussion. 
Thi organization i made up of a group of students who 
are pecially interested in the drama. They 
ITIATFORD CLUB not only tudy the dramatic art, but al o pre-
lalt one or more plays during the year. 
The membership of the Blue Key is drawn from the leader-
THI BLUE KEY hip of ariou student activities, and its pur-
CLUB po e is to co-operate for the advancement of 
all the worth-while interests of the campus. 
Fraternitie are permitted, but under rules and regulations 
ldopted by the Trustees of the College. The influence of a 
•1K LETTER Fraternity depends upon how faithful its 
FBATllNITIEI members are to its best ideals. If they are 
true to these ideals their fraternity may make a wholesome, 
llelpful contribution to their college Ii fe. The purpose of the 
ftCU)ations of the Board of Trustees is to assist the frater-
in making such a contribution. 
The Honor System is a student organization, the officers 
hich are a pre ident, who is a Senior and is elected by the 
THI 
tudent body, and a secretary. The or-
HONOR SYSTEM • . • h h H gamzatton functions t roug an onor 
· , composed of the president of the Honor System and 
members appointed by the presidents of the classes and 
..,MW..t by the president of the Honor System. Of these 
bcrs five come from the Senior class, four from the Junior 
, three from the ophomore class, and two from the 
an clas . Ten reserve members who have special duties 
appointed in a similar way. 
Under the Honor Sy tern the tudents themselves are 
iblc for conducting the examinations set by the pro-
, for the enforcement of the rule in regard to hazing, 
for bringing to the attention of the Honor Council any 
tlcmanly conduct or any breach of honor on the part 
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of students. ny breach of honor is an offense against 
student body. No appeal lies from the decision of the H 
Council to Faculty or Discipline Committee. 
O FFICER FOR 1926-1927 
. \ . Lawton ........................... _ .. __ ....... Pre ident of the 
E. C. Morgan ....... - .. ·-----·--·---·-... - ..... Pre ident of Honor 
H . J. Bennett...._ ..... _ .. _ ........................ - .. ice-President tudent 
R. . Maj or.... .......... _ ............... __ ............................... ecretary tudent 
B. v . Rushton __ ................... _ ........ - .................. Treasurer tudent 
J. . v illiam ----··-............. - ..... - ................. Pre ident enior 
J. 0 . Edward ................. - ......................... - ................. Pre ident J unior 
D. A. lyburn_·····--·············-··················-·····Pre ident Sophomore 
F. C. Roberts ....................... - .................................. President Fre hman 
STUDENT PUBLICATIONS 
This is a weekly periodical edited and conducted by 
THE OLD students. It keeps the record of the nm 
GOLD AND BLACK happening of the campus, together with 
torial comment and interpretation of matters of pecial · 
est of students. 
The Journal was established in 1889, and is a monthly 
azine intended to represent the best intellectual life of the 
THE WOFFORD dent body. Besides its editorial depa 
COLLEGE JOURNAL the material in it consists of essays Oil 
r ious topics, stories, and poems, and the method of trea 
is literary in character. 
This is a handsome illustrated volume gotten out 
at the close of the year by the Senior Class. I t is a histolJ 
the class itself throughout its entire 
THE BOHEMIAN f all 
course, and a complete record o 
dent activities and achievements for the current year · 
oratorical, athletic, social, and religious-and the ill 
include photographs of various groups and college o 
tions and pictures of campus scenes and buildings. TM 
heniian is considered an exceedingly valuable contri · 
students' interest in their college experiences. 
All these publications afford to tho e students who 
special aptitudes for such matters excellent training in 
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as well as in business management, and they are not 
encouraged by the Faculty but are also directed by a 
· committee of the Faculty in their work. 
PHYSICAL TRAINING AND ATHLET ICS 
~g experience and the newer understanding which mod-
IClCDce has brought, emphasize the necessity of physical 
n1u11ro training for the health of the body and the 
IXHCISE p f t' · f h . . roper unc 1onmg o t e mmd. In partic-
' young men of college age need regular, systematic, and 
bly strenuous exercise. The College, therefore, re-
of every student at least three hours of physical train-
1 week, and no one will be exempted except on the basis 
I written certificate of the College physician. The exer-
at present required and given under the direction of an 
of the regu lar army are the "Mass Athletics " which 
United States government found so useful in the
1 
physical 
~t of the army during the war. The particular 
of this form of exercise is that the student may continue 
gh life without the need of apparatus of any kind. 
de.nts who belong to the Reserve Officers' Training 
unit are excu ed from the e requirement . Also tudents 
~ong to regularly organized tennis clubs, or to inter-
te team , footba ll, basketball, baseball, or track, are 
. from the clas es in physical training during the time 
their actual preparation for and participation in inter-
sports. 
ts between cla ses in football, basketball and baseball 
raged not only fo r their physical value but also for 
the clas spirit which is developed by the 
friendly rivalry between classes. Moreover, 
inasmuch as those students who are on the 
co~lege tea':1 are excluded from the class teams, op-
. ts thus given to large additional groups of students 
m some one or more of the organized major sports. 
~egiate athletics is recognized as an important part 
hfe at Wofford, and on account of its educational 
• -mcmtal, moral and physical-the authorities of the 
, 
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College give every reasonable encouragement and directi& 
They are in thorough sympathy with clean college athleticl, 
and are only opposed to those influences which tend to camo 
mercialize and professionalize it, believing that high amalar 
standards must be maintained if intercollegiate athletics sbll 
continue to be the sport of gentlemen and not lo e those · 
portant educational values that make it worthy of the co-
operative support of students, Alumni and Faculty. 
To these ends the VVofford College thletic Associatial, 
made up of representatives from the Faculty, the student bodJ, 
and the Alumni, i committed. A physical director is em-
ployed for all the major sports, and he is given the as istaml 
of competent special coaches. The college is a member of 
Southern Intercollegiate Athletic Association and of the 
Carolina State Athletic Association, and conforms its staDde 
ards to the rules and requirements of the e two a socia · 
In 1919-20 the citizens of partanburg raised appnmo 
mately $30,000.00, which was applied to the erecting of cmo 
crete grandstands and the general remodeling of the athlelic 
grounds. Beneath the grandstand is a club hou e, equippe4 
with plumbing, including shower baths of hot and cold w* 
The improved grounds have been called the " nyder Fielcl" 
in honor of President Snyder. 
PRIZES AND MEDALS 
Each of the four literary societie offers pecial medals 
its members who excel in various forms of literary effort. 
The College Journal offers three medals annually, one 
the best poem, one for the best essay, and one for the 
short story appearing in The Journal during the year. 
This medal is awarded annually by Dr. R. E. Stac 
THE R. E. STACKHOUSE to the member of the Sophomore 
MEDAL showing the most excellence in d 
tion. The contest for this medal is held in the spring of 
year. 
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This medal is awarded by Mr. J. P. Gray, of the class of 
TU JONAS P. GRAY 1897, to the member of the F reshman Class 
PlllllMAN MEDAL who is selected as the best declaimer in a 
Cllllltest held in the spring. 
'This is a cash pr ize offered by Mr. B. Hart Moss, of the 
Tll a. HART •ou cla s of 1883. It is given to that student of 
lllTORY PRIZE the department of Hi tory who writes the 
llat essay on an historical subject approved by the Professor 
of History. 
Tiii ALUMNI This is a medal endowed by the Alumni of 
HDAL the College, and is conferred biennially upon 
tbe student doing the best work in the department of Science. 
This medal is contested for by two repre entatives from 
each of the four literary societies. The 
winner represents VV offord in the State In-
tercollegiate Oratorical Contest, held at Greenwood, S. C., in 
April of each year. 
Judge Joseph E. McCullough, of Bal-
MIDAL timore, Md., offers annually a medal for 
General Reading. Competition for this medal is open to all 
dent. 
During the twenty-nine year of it exi tence thi Lyceum 
brought to Spartanburg Hamilton VV. Mabie, Robt. J. 
ORD COLLEGE Burdette, George Kennan, Geo. R. VVend-
LYCEU• ling, Lyman Abbott, E. Benj. Andrews, 
Iker A. Wycoff, VVoodrow VVilson, Edward . Alderman, 
Thompson- eton C. T. VVinchester, Henry van Dyke, 
m. Jenning Bryan, Lorado Taft, Leland Powers, Edward 
Griggs, Angelo Heilprin, Geo. E. Vincent, John Sharp VVil-
' Champ Clark, Bi hop J no. H. Vincent, H . L. Southwick, 
J. E. Southwick, Henry VVatter on, Robt. A. McCarthy, 
H. Conwell, Ben B. Lindsey, Richmond Pearson Hob-
Dr. Harvey VV. VViley, Robt. M. LaFollette, Woods 
inson, Montraville M. VVood, Dr. Poon Chew, trick-
W. Gillilan, Pre ton Bradley, Hugh Black, Frederick 
lrd, Wilfred T . Grenfell, Dhan Gopal Mukerji, B. R. Baum-
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gardt, Branch Rickey, Ralph Bingham, and a number of 
men of national reputation. 
The Lyceum furnishes the opportunity of hearing men 
loom large in the public eye as leaders of both thought 
action. It has been of great service to the students in 
their ta te and broadening their interests. It has become 
fixed element in the general educational activities of W 
OURSE FOR 1926-27-Charle Crawford Gor t, na 
bird authority, imitato~ of bird ; The Harp ymphony; R. 
Baumgardt, foremo t lecturer on travel, astronomy and 
ular cience; Lew arett, poet of the wildernes ; Mr. and 
Ongawa, once-act Japanese play with Japane e setting, 
songs and legends. 
VI. Courses of Study, Organization of Cluses, ... 
Governing Examinations and Participation ii 
Public Functions 
'VVofford College is distinctly a College of Liberal Artl 
COURSES Sciences, and its course of instruction are 
OF sTuov marily arranged to offer the opportunities 
what is generally meant by the phrase "a liberal cd 
Cour es are offered in the following departments: 
Department of Geology and Mineralogy; De 
Physics; Department of Chemistry and Biology; 
of Mathematics and Astronomy; Department of 
Mathematics; Department of English Language, ' 
and Compo ition; Department of Latin Language and 
tu re; Department of Greek Language and Literature, 
Testament and Patristic Greek; Department of the F 
German Languages and Literatures; Department of 
ogy, Philosophy and English Bible; Department of 
and Economics; Department of Religious Education; 
ment of Military Science and Tactics; Department of 
and Political cience; Department of Education. 
It is clear, however, that uch combinations can lie 
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,.·•rDlcAL w1 lead not only to th 
cou11ra gree and furnish the f d e Bachelor's de-
education b un amentals of r J>Ursuit of th . • ut also to spe ·ai a 1beral 
·..-11Zrm' g, theolo e unportant profession~' P.r:paration for 
COlnbinat · gy, and education F medicine, law en-
1ons will b . or exam I ' 
as Pre-medical Coe accepted by the le d. p e, the. follow-
Co urses. a mg medical col-Vis£ I- tud 
ents who 
• and Junior clas es . 1 co?1plete the Freshma 
subject · ' tnc uding both th . n, opho-
finished ~· will be granted the A B ed required and the 
. o Years at an a . . egree when th 
folJ caJ course loolci pproved medical II ey ows · ng to the A B d co ege. This 
· · egre · E r . e JS, therefore ·~2years ' B'b . 
I le, 3 Years. 
Two Foreign L 
Mathematics I. anguages, 2 years each. 
Physics. 
Or=n: C 
"-uc hemistry 
Inorganic Che . . B' 1 m1stry R-.._._ 10 ogy. · 
~ elective subjects 
6 Sophomore b. to make in all 5 F 
- su Jects, and 6 I . reshman sub 
- ... e ""'~e S . unior sub. -~ s enior sub· Jects. 
by J>Crmission of th JeEcts may be sub tituted f J . 
II e ntrance Com . or unior 
-This is a t m1ttee. 
A. B. degree Th wo-year course and d 
English. 2 e requirements are. oes not look 
• Years. · 
One Modern L 
Mathematics 1 anguage, 2 Years. Or= . • Year. "~n1c Chemistry 
Inorganic Che · · 
B. m1 try 10/ogy. · 
Physics. 
Bible, 2 Years. 
for students who 
are especially 
course is intended 
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' e\\ p«P>'ed and competent to do tbe work in p 
lo< tbe medical college in two years. We sttong\y urge 
1 in tead ot Course 11 for students. 
PR£-LAW eou.s•-A\tbougb tbe conege do<S not 
pre-\aw course, st\\\ tbere is a special grouping o! stuoli<O 
wi\\ be belpfu\ in a \aw course later. Students wbo r.nWi 
work tbrougb tbe Junior year leading to tbe A. ll. de&"' 
be given tbis degree alter they bave finished sueee'51all! 
year of tbe \aw course at anY approved Law sdu>Ol· 
For other sugge ted groupings, ee page 37 o! tho 
Tbe table on page 65 gives a condensed stat- ol 
requirements for graduation. lt \ogue. 
oEGREE coURSES . d ' • seen that the courses requtre 01 
dents for the A.. B. degree are: 
English. '' o year,__-----
Eng\isb Jlib\e, three years-----
1'\atbematics, one year--·----
Two Foreign Languages, two years eacb-
Pbysics, one year _____ _ 
One otber Science. one year----·----
Ethics, one year ___ _ 
Tota\ required hours--·--·-··--·------
E\e<t\ve boor,__--·---
Total hours required for degree--·------
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t themselves two days be-d t must presen f classifica. 1 New stu en s . f r the purpose o 
· · of the sessJon, 0 h E trance Can-fore the opemng . the Chairman of t e n. ti'sf» 
tton, to d ot bring sa ORGAN IZATION • Students who o n . ed ID 
OF CLASSES mittee. d hools will be requ1r held 
tory certificates fro~ a~prove T~~se examinations are . 
exammattons. . f the SCSSIGI stand entrance d before the openmg o 
on Tuesday and Wednes ay Ibo 
in September. . t on the opening day of 2. All students must reg1s er 
session. . ter without permission 3. No student may regts . 
Entrance Committee. ·n at registration ~ 
3a The Entrance Committee tw1each student. If a ltlo 
· b f hours o est far 
only the normal num er o e must make written. requ . 
dent wishes to take extras,. ~ ation and the committee will Id 
the same at the time ~f re~so~ the first college w~ekf ;~-~ 
on this request by t e en ust drop it if he ts a....,. 
k. an extra m dent who is ta m~ 
any one of his subjects. . . an term course will be. 
4 A student who fa.1ls ~n t c:iuse in class at the 
. . d to repeat the term mt a 
quire .
11 
not 
opportunity. ore term failures, wt 
5 A student with four orl m although he may take 
. h t higher c ass, . deems promoted to t e nex the Entrance Comnuttee k with that class as ~ ~ 
visable. . ation every student, bo~ 0 6 t the time of registr f t dies to the Cha11111111 
new,· must present h~s sch:~~len~ c~:Oge may be ~de in 
the Entrance Comm1~e~, £ the Entrance Committee. 
. h t perm1ss1on o 
course wit ou 'tted after ten days. 
changes will be perm1 a study until he has filed 
7 No student may drop d . gned by the profesear 
. n a request approved an s1 
the Dea .ttee on Courses. 
charge and the Comm1 nestly requested to take 
Patrons of the College are ear the opening day of the 
h II be present on that all students s a 
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Tl•r OF sion when the classes are organized and the 
hTllANCE recitations begun. Those who enter after that 
time necessarily lose some part of the instruction, and are thus 
at a disadvantage in comparison with their more punctual class-
mates. Students that delay their coming frequently find them-
lelvcs hopelessly behind, and are thus forced to drop into 
lower classes. The whole year may easily be lost in this way. 
RllLES COV.ERNINC .EXAMINATIONS, ABS.ENC.ES, AND 
PARTICIPATION IN P UBLIC FUNCTIONS, .ETC. 
I. The standard of scholarship for passing in any course • 70.
II. Regular Term Examinations.-Regular term exami-
llltions are held during the last week of each term. A class is 
llCased from recitation on the day before the first examination for that class. 
III. Re-eza1ninations.-1. A student who fails in a regu-
llr term examination, but makes a grade of 50 or above and 
passed on 50 per cent. of his required work may, at the 
'8cretion of the profe sor, have one, and only one, re-exami-
lltion. In ca e of failure in re-examination the student must 
llpeat the work of the term in class. 
2. The periods of re-examinations are: (a) Tuesday and 
ednesday before the opening of the session in September, 
) Within four weeks after the opening of each term. (c) 
· g the summer vacation at the discretion of the professor. 
Seniors may be re-examined between the conclusion of 
last regular term examination and commencement. A 
t is required to attend his classes and be prepared on 
recitations on the day on which he has re-examinations, 
if he is absent from his classes on these days he will not be 
ed to take the re-examinations. 
A student must stand his re-examination at the first 
ity, unless allowed to defer it by the Dean on the 
dation of the professor. Otherwise he must repeat 
work of the term in class. A student who does not take 
· back-work in any subject at the proper time must re-
the subject in class for the whole year, unless he offers 
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a reasonable explanation to the Dean for his failure to begil 
the work. 
4. In lieu of re-examining a student, a professor 1111J 
require an extra high grade on daily work or on examinata 
of the entire succeeding term; but if the student fails to mallle 
the high grade he must repeat the term in class. A grade 
of less than 70 per cent. on examination will not be combined 
with a student's daily grade. 
5. Any student who makes in any subject a daily grade 
below seventy will not be permitted to take an examination ii 
that subject, and mu t repeat the subject in class. 
6. ny student who has not passed in 50 per cent. of bis 
work in any term will not be allowed re-examinations in bis 
subjects, but will be automatically excluded from college It 
the end of that term. H owever, by special permission of the 
Faculty, a student may be allowed to drop back into the nal 
lower class and take the regular work of this class. Studeall 
failing on the work of any term are permitted to make ap 
their failures in ummer schools approved by the Faculty. 
IV. S pecial Examinations.-No examination shall be held 
at any other time than as above specified, unless the studeal 
presents to the Dean a physician's certificate of illness durinc 
the examination period; but a student taking part in a public 
function hall have one opportunity to make up a failure on a 
regular term examination in time to allow him to qualify fGr 
this public function. 
For any special examination the professor will assign a 
period that does not interfere with the student's regular cll9 
work. 
V. Every student, regular and irregular, is required to 
present himself at each examination of his class; or, if absent, 
to send the professor a written excuse, which the profeuar 
shall submit to the Discipline Committee. 
I. When a student falls back in a subject, he must 
the examination in the subject for the term that he is repell-
ing, although he formerly may have passed the examinadal 
for that term. 
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VII. Absences from Class Work.-tA student absent. 
two times in one term from a class that meets twice a week 
or three times in one term from a class that meets more tha~ 
twice a week, is required to do additional work, his record 
being "failure" until the work assigned has been done satis-
factorily. Unle s the additional work is handed in within the 
time stated by the profes or, the student will repeat in class 
tbe term for which he is marked failure. 
VIII. Ab ence from class work are counted from the 
first day of the term. tudents entering late are subject to 
this rule. In order to obtain credit for a course in any term 
I student mu t have actually attended at least 50 per cent. of 
tbe class meetings of the course for the given term. 
IX. No student who has been absent eight times from the 
Gymnasium or Physical Training Class may appear in any 
*public function, collegiate or intercollegiate, until his absences 
are made up. Opportunity will be given to make up absences 
It such hours as the instructor may appoint. 
X. No tudent may repre ent the College in any *public 
fanc:tion, collegiate or intercollegiate, unless he is in full stand-
iic in his regular work. This does not apply to extra courses. 
Bat Junior debaters at Commencement are not excluded on 
ICICOUDt of failure on one examination at the immediately pre-
eeding term examinations. 
o student may participate in such functions whose name 
not been previously presented to the Faculty by the Presi-
clent and eligibility for the function in question determined by 
tbe Faculty. This rule does not apply to participants in ath-
• functions, whose names shall, as heretofore, be presented 
far determination of eligibility by the chairman of the Faculty 
Oimmittee on Athletics. 
XI. No student who carries back work after the regular 
term examination period may take part in any *public 
flnction of the College. 
-'Tiit term "public runcUon" does not apply to Presiding 0111 er, Secretary or 
L Partlrl1>nnts In lee tub functions mu t be pa Ing In at least 50 per 
lbetr required number or subJects, and participants ln .Athletic run ttons and 
must be passing ln a t leut 50 per cent. or their reQulred number or 
and alllO Qunllry In accord nee wi th the rules or the . I. A. A. 
t.&lllencea or students who nre away on liege duty nre not counted as reQulr-
lllldlllonat work. 
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XII. No student may appear on any public 
during the term in which he has dropped a regular study. 
XIII. No student may appear in Glee Club or athldic 
functions who is not up for the current year on at least 
per cent. of his required number of subjects. 
XIV. By November 5th of each year reports will be 
to the parents of all Freshmen and Sophomores on the 
covered up to November 1st. Reports may also be sent 
parents of the upper classmen when the Faculty think it ... 
visable. In order to find out the standing of the students, 
Faculty may give tests. 
XV. No student may leave the city without the penm. 
sion of the President or the Dean. Each request to be abelll 
must be stated in writing, with the permission of the studelq 
father, and the time of departure and return must be 
XVI. All students are required to attend chapel. 
written excuse must be given to the Dean for every chapel 
sence. If a student has four unexcused absences from dllpll. 
his parents are notified; and, if the unexcused absences red 
six, he is automatically suspended from College. 
XVII. Absences from the Physical Training class will 
accounted for and limited in the method prescribed for 
absences under rule XVI. 
HAZING 
All students, before they enter, 
pledge not to haze : 
*I, -·-·--.... - ..................................... - ... - .......... , having been inf 
of the rule against hazing, do hereby pledge on my honor tblt 
will not engage in hazing in any form during my co 
with \Vofford College. 
~ pledge, when once slened, la binding a~ all times until Lbe 1Uldlal'I 
uaUon. 
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DEPARTMENTS OF INSTRUCTION 
I. Mathematics and Astronomy 
DI. CuifKSCALEs PROP. A. M. DuPiu: AssT. P.RoP. E. H. Sauu:a 
The Freshmen begin the year with the study of College 
Algebra. The second half of the year is given to Plane and 
Spherical Trigonometry. 
The Sophomore year is devoted to the study of Conic Sec-
tions, Higher Plane Curves, and Solid Analytic Geometry, 
with some work in McC!enon & Rusk's Introduction to the 
Elementary Functions and in Solid Geometry. 
The Juniors study Differential and Integral Calculus. 
Astronomy is studied during the first half of the Senior 
. The latter half of the year is given to a rapid review of 
entary Mathematics. 
In the above courses, we shall try to make thoroughness a 
Iced characteristic of our work, in order that successive 
' er branches may be pursued with ease and pleasure. 
TEXT-BOOKS 
BMAN CLASS.-Three hours a week. 
Downey's Algebra. 
Taylor's Plane and Spherical Trigonometry. 
BOKOR£ CLASS.-Three hottrs a week. 
W'Jlson & Tracey's Analytic Geometry. 
Downey's Algebra and Durell 's Solid Geometry. 
01 Cuss.-Three hours a week. 
Woods & Bailey's Calculus. 
Fite'• Algebra. 
OI Cuss.-Three hoitrs a week. 
Yoang's Astronomy. 
Fate's Algebra. 
Griftin's Introduction to Mathematical Analysis. 
II. Applied Mathematics 
AssrsTANT PROPEssoR E. H. SHULER 
It is recognized that pure mathematics is the foundation of 
work, and all students who wish to take the above 
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subject should elect the courses offered 
and physics. 
MECHANICS AND DRA WI ' G.-Open to Sophomores 
Juniors. The first term's work consists of a thorough 
in elementary mechanics and mechanical drawing. The 
includes geometric drawing, isometric and orthographic 
jection, the elements of machine design, tracing, and 
printing. The cour e i supplemented by the performance 
a series of repre entative experiments in the Experimental 
oratory, thereby giving the student an opportunity to 
strate for himself some of the principles studied in the 
room. 
ELECTRICITY.-Open to Juniors and Seniors. The 
is carefully drilled in magneti m and direct currents. 
course includes experimental work with electro-magnets, 
current generators, motor , and auxiliary apparatu , 
into account the principles of design. The attempt i made 
present a thorough treatment of the general principles, 
where closely associating them with the machine , the 
and the facts of every-day practice. It is believed that 
information thus gained becomes immediately usable, and 
in addition, the student receives uggestion and incentive 
further study on his own initiative. 
SURVEY! G.-Open to Junior and enior . The 
offered is plane and topographical surveying. As a pre!' 
to each branch of surveying, a study of the instruments 
ployed is made, treating of their geometrical and me 
relations, their adjustments and use. Office computations, 
ting and mapping are made adjuncts of the field urveys. 
third term will be entirely devoted to a study of highwaJ 
gineering. The best practice in this and other tates 
used as a basis of study. 
ALTERNATING CuRRENTs.-Thi course is open 
those Seniors who have completed the first cour e in 
ity, and who have a working knowledge of analytics ml 
culus. The work con ists of a series of te t and ex ' 
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~ alternating currents and alternating mach· 
mating and explaining the theorie of th I mes, corrob-
e c ass-room. 
-L· !CHANICS AND DRAWING counts as a 4 h 
muuJect, - our a week 
~VE~ING counts as a 4-hour a week subject 
Th o kth~ others as a 3-hour a week subject. 
e wor is planned as follows : . 
I. MECHANICS AND DRAWING 
........_Elements of Mechanics (Merrill) Th . 
llUUI' each per week. · rec periods of one 
Rogers' Drawing and De ign. Tv 
per week. vo periods of two hours 
II. ELECTRICITY 
Elements of Electricity (Timbie) Th . 
each per week. · ree periods of one 
Laboratory. O · 
ne period of two hours per week. 
III. SURVEYING 
Raymond's Plane Surve ina Th . 
per week. y o· ree periods of one hour 
Field Work. Two · d 
peno s of two hours each per week. 
IV. ALTERNATING CURRENTS 
Alt-Current Electricity (Timbie & H' . 
one hour each per week. igbie.) Two periods 
Laboratory. One period of tw h 
o ours per week. 
Ill. Geology 
Ci PaoP. D. A. DuPa£ 
Otlrll /.-Three hours per week for the entir . 
lectures and recitations enable the tud e year ?tven 
ledege of the facts and . . s ent to acqmre a 
. S prmc1ples of Dynamical Ph . 
' tructural and Historical Geology 0 ~ lys10-
are made to · f · ccas1ona ex-
of Spartanbu ~01nts o geological interest in the vic.in-
the year, :;ed u~voe~~e!~~ses ar~ required of the class 
eoane is open to I . mg ass1~ed by the instructor. 
uniors and Seniors Th I . 
· e geo ogical 
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th 2 500 specimens of collection possesses not r.ess anf i ·rs 
d ,_ and 500 specimens o oss1 . an rocrui, 
Text-Book-Cleland's College Geology. 
. se is open to students who have Course l/.-Th1s cour . . I Three hours per week C I and Chemistry · . 
pleted ourse . l boratory exercises m Det 
half the year ar~ given to . a oniometer and s 
Mineralogy, usmg b~o.wp1pe, ~ven to mounting minenl 
Several weeks in add1tio? are gi. t·on A diamond saw, 
. op1c examma i . 
rock slides for m1crosc t ed by electric motor, are 
. d r h. ng plates, urn 
grindmg an po is I d th latter part of the year, 
for this purpose.. To;a~ s ss~gned for field work, IDltJI 
areas near the city ~1 e a. d Some time is given 
descriptive notes bemg r~qmre f certain parts of the 
s ecial study of the geo ogy o. 
ftates, pa.ticulady South Carnhna. th Geology 
H L Hagan presented to e . . 
Capt. . . . f lead ore from M1ssoun. 
several fine specimens o ...... 
M. 1 gy and Petrograll"l, D , Manual of mera o Text-Books- ana 5 
ogy, Cleland. 
IV. Physics 
ASST. PROF. PETTIS . f all 
AL PHYSICS.-Required 0 . Course I. GENER The course consists of 
. f the A B degree. hoall 
applymg or . . nd recitations, and two 
hours per week lectures ;h course is not open to F 
week in the labor~t~. h Sc~ool Physics has been 
unless one year o ig Pettis 
Lectures-Asst. Prof. . . M GIJ. 
Laboratory-Asst. Prof. Pettis, r. 
Text-Book- im K . ball 's College Physics. 
V. Chemistry and Biolo11 
D R. WALLER 
NERAL CHEMISTRY.-Lectures and . 
I. (a) GE . f chemical structure; atoauc 
The fundamental ideas o . 1 of chemical com . 
in relation to the elements, aws 
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Tut-Book-General Chemistry, Holmes. 
'niree times a week throughout the year. Dr. Waller. 
(b) LABORATORY Woax.-This embraces Elementary 
'cal Experiments; the use and relations of various re-
with elementary and compound substances ; separation 
metals; separation of acid radicals; systematic analysis of 
salts and minerals. 
Analysis, by 
our hours a week throughout the year. 
Mr. Patterson. 
ll. (a) ORGANIC CHEMISTRY.-Lectures and recitations. 
CJemistry of the Carbon Compounds. 
Tut-Book-Introduction to Organic Chemistry, Remsen. 
-Three times a week throughou t the year. Dr. Walter. 
(h) LABORATORY WORK.-Organic Analysis, some Or-
Preparation . Two hours a week throughout the year. 
Dr. Waller. 
'stry III will be offered in 1927-28 if a ufficient num-
est it. 
Biolo•y 
(a) GENERAL BIOLOGY.-The purpose of this course 
train the student in careful and truthful observation, to 
· him with the more common aspect of nature, and 
him some insight into the fundamental laws of life. 
hours a week throughout the year. Open to those 
had Chemistry I. Dr. Waller. 
student studies with the 
microscope and dissects selected plants and animals, 
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. im ler forms, as yeast, pleur beginning with .the s p to the more complex fonm, 
amreba, paramec1um, muco~, and flowering plants, 
the earthworm, crayfish, rog, Dr WalUr. 
Four hours a week throughout the year. . 
English Language and Llteratme DL VI. 
DR. Pucu 
A ssT. PROFS. RAsT AND BAILEY • 
this department are mtende4 The courses offered by . . . and dev 
aintance with the ongm . 
give student~ acqu d literature, and profioenq 
of the English language ~n 
writing and speaking English. tudy of 
0 CoMPos1T10 .- . I (a) RHETORIC A . . I e Reci 
· . . . t its practica u · 
vanced rhetoric with a view o tudy of pecimml 
. d conferences. 
written exerc1 es, an E r h and American a 
English compo ition o~ be~nd ~7s~u ion of tandard 
Extensive parallel reading, I weekly througlwtt 
hmen Two iottrs Required of all Fres · d A t Profs. Rast a11d BaillJ,. Dr. Pugh an ss . 
year. F E ·cu H LIT DEVELOPME T 0 . (b) HrsTORY A 0 . . and a considerable L t res rec1tahons, 
IN OuTLI E.- ec .u ' f II Freshmen. 011e hour 
of reading. Required 0 a Dr. Snydlr. 
throttglroitt the year. f America 
1'!-A survey o 
II. AMERICAN Lr~ERAT~Rd .to the principal writers of 
erature from the colo01al per'.o . g1"ven to literature of 
P · I attention 1s o~n day. artlcu a~ uired of all Sophomore . T/1111 nineteenth century. eq 
weekly throughottt the yeard. A t Profs. Rast and B 
Dr. Pttgh an ss · 
C TURY PoF:TRY.-A 
III. (a) E1cHTEE :H 1:n Age of English Li 
the characteristics of t~e. uthgu . hteenth century, of the 
· · w1thm e eig "'"' and the begmnmgs, I weekly dttri11g the ,., .. 
. M t Three iours 
manhc ovemen . The lectu 
C TURY PoETRY.-(b) NINETEE TH E I e t of the Romantic 
. ·u t e the deve opm n 
recitations w1 rac. Ballads of 1798 through the 
ment from the Lynea! 
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century. Wide reading in all the great poets will be pre-
taibed. Three hours weekly during the second term. 
(c) NINETEENTH CENTURY PROSE.-Repre entative pro e 
'ters of the Victorian Age are tudied with a view to their 
' n to the age and their influence on modern thought 
work of DeQuincey, Carlyle, Macaulay, Arnold, and 
· will be read and di cu sed. Elective for Junior . 
re hours weekly during the #iird term. Dr. Pugh. 
IV. (a) TE NYso .-The aim of this cour e i to study 
)'SOn's poetry a thoroughly a pos ible, dealing with such 
as hi metre , vocabulary, use of narrative, lyrical and 
tic fonns, and hi contribution to Engli h thought. 
've for Senior . Three hours w eekly during the first· half 
Iii year. Dr. Pugh. 
(b) SHAKE PEARE.-Thi cour e involve a study of the 
of Shake peare in the history of the Engli h drama and 
the development of his art, a careful reading of many of 
pJays, and a pecial interpretation of several of hi greater 
Elective for Seniors. Three hours weekly during the 
half of the year. Dr. Pitgh. 
• Puuuc SPEAKI c AND D.EBATI c.- During the fir t 
terms of the year a text-book on public speaking i tudied, 
much practice required in the composition and delivery 
pablic addre e . During the third term instruction is 
in debating, and que tion of general interest are as-
for tudy and di cus ion. Elective for Seniors and 
• Three hours i cekly tlzrouglzout the ')'ear. 
Dr. Pugh. 
• ADVANCED COMPO rTro .-The aim of this course is 
the student a thorough acquaintance with the diction 
distinctive characteristics of the great writers of Eng-
He is required to analyze many short story mas-
as models, and later to construct original stories. 
for Seniors and Juniors. Three hours weekly 
the year. Asst. Prof. Rast. 
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VII. Latin 
PROF. GAMEW&.L 
A student may take Latin during his entire college 
and every student who begins the course must continue 
study throughout the Sophomore year; otherwise, it wiD 
be counted on his work for a degree. 
The authors of the classical period are studied durinc 
first two years. A part of the thi d year is given to the 
of the first century of the Christian era. The earlier 
are taken up in the last year. Throughout the coune 
structure of the Latin sentence is carefully studied, and 
tions from the masterpieces of Roman literature are t 
Attention i paid to Roman history and biography, and 
ings from the best English translations are assigned. 
A beginner's cour e is offered for students who 
had Latin or have not had as much as one unit in p 
Latin. s in the other courses, it must be taken two 
count on a degree. 
Beainnera' Courae 
The two years will cover Elementary Latin, four 
Cresar, six orations of Cicero, and selections from Vi 
gether with work in Latin composition. The student 
meets the entrance requirements in Latin begins his 
course in Latin I and he may take Latin II in his Junior 
and Latin IV in his Senior year. 
I. Cicero: De Senectute; Sallust: Catiline; Tacitus: 
mania; Bennett's Latin Grammar; Gepp and Haigh; 
English Dictionary; Composition. Connington's trans ' 
the .JEneid will be read as parallel. Four hours a Wfll 
Prof. A. M. D 
II. Selections from Livy, Sallust, Cicero. Miller's 
Cicero: De Amicitia. Morey's Outlines of Roman 
and Roberts' Cornelius Nepos will be read as parallel 
hours a week. Prof. A. M. D 
III. Livy. Pliny's Letters (Vie tcott). Horace. 
Composition. Private Life of Romans. History, and 
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Literature of First Century A D 91nl. . . Lectures. Three liottrs 
IV Prof. Gamewell 
• Plautus. Terence. The Roman El . . 
). Masterpieces of Latin Liter egiac ~oet (Har-
History, and History of L't ature (L~ing). Lec-
C. Three hours a week I erature of Fir t Century 
Note -Th . · Prof. Gamewell. 
. e course m Latin III a d IV . 
standard works in prose a d n is often changed. 
n poetry are studied. 
RIMJ11RT VIII. Greek 
The course in Greek extend th PaoF. HtRBERT 
and three possible years of r~ug~ two years of required 
oBer one, two, or three units ine ~ctiv: work. The student 
the study in his Freshman ear ree on entrance, or may 
I full, unconditioned colleg y b. . Greek thus begun counts 
taking Greek began aftere sut J~ct. Most of the students 
en enng college 
The following courses are offered . . 
~· A thorough study of some bo. k . 
with the reading in G k f o for beginners in con-
Greek life. Instead of th' ree d~ myths, fables, or stories 
be taken up. The study ~fr;; i~g, the Anab~sis,. Book I, 
of selections from Pluta h;1L~logy. Reading in trans-
rc s 1ves. 
2. ANABAS1s Booxs II III 
dialect Weekl ~ , IV.-Thorough study of 
· Y exercise work · G 
on a study of the essential . .ml reek Composition, Where . pnnc1p es of Synta 
possible, the class will also read Ph . x.E . 
. Study of Epic dialect s· ~acian p1sode 
the last half f h · ight reading emphasized 
o eac year. 
Bomer•s Iliad, Benjamin' T 
IDd Witt's Th R s roy, a translation of the Odys-
e etreat of the Ten Thousand are read as 
(Elective.) SELECTIO 
PLA"'o's A s FROM PROSE WRITERS OR 
' • POLOGY A C ' ful study of S nt . o RITo.-Review of forms 
• idiomatic ing~:'h illu trated ~y constant practice in 
1 sentences into Greek. 
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d · n translation Euthyphro, p~ The class rea s t nd Athenian Sooety, 
. h s Socrates a Clouds of Anstop ane , E . . d s 
L ton's Three Dramas of unp1 e . This • 
aw H 's ILIAD OR ODYSSEY.-
4. (Elective.) OMER h f the text i read. H 
. and muc o f 
rapid readmg cours~, If The poem is approached ~ 
made to illustrate ~rmse . h cter study, and to a 
. f t literature, c ara . · · 
viewpoint o ar ' f Homeric cnhc1sm. f the chief problems o degree o 
reading in Homer. rt f the course, a few lesSOlll 
Toward the latter pa o . d defects of two or d of the merits an devoted to a stu y . .th the original. 
. . ompanson w1 II 
translations m c . d the last quarter-usua y 
One drama will be rea . This will be ac V . t s or Antigone. 
Prometheus me u . f several dramas and a 
by the reading in translation ~ Dramatic Literature. 
the Greek Drama as a type o be 
ITERATURE.-The last term may 
HISTORY AND L . d literature through text to the study of Greek history an 
and lectures. h d German 
IX. Frenc an 
Da. CHIL!ls n.. , p 
T AssT .. n<O · AssT. PaoF. £RRY AssT PROF. CaAuoo . French and Gemm 
The first object of th~ ~~ur~:~;ages readily, both 
teach the student to re~ . e nd as an aid in the 
view to literary apprec1at1on a 
Other studies. F h 
renc • 
r French Grammar ; pron FRENCH I. Elementa y . . of common idia 
t. . memonzmg dictation ; convers~ ion , R ading of easy texts. d expressions. e 
every- ay k throughout the year. 
Four hours a wee . f standard 
· of elections rom 
FRE CH II. Readmg . composition and con 
· Advanced grammar ' .. 
writers. h t the year Ope• ,. 
Three hoitrs a week th~o;g ;1~ho have had two 
who have completed Frenc , o 
high school French. 
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FQNca III. (Offered alternately i ith French IV.) 
French Literature of the Nineteenth Century. Reading of illected dramas and novel . 
r,,,.,, llours a week throughoi.tt the year. 
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hlNca IV. (Offered alternately with French III.) 
The French Cia ical Drama. Selections from Corneille. 
• , and Moliere. Private reading. Hi tory of French tu re. 
r,,,.,, hours a week throughotet the year. 
German 
GalMAN I. Elementary German Grammar; pronuncia-
; dictation; conver ation; memorizing of common idiom 
eftry-day expre sion . Reading of easy texts. 
Pow hours a week throughoiet the year. 
GllMAN II. Reading of selections from standard prose 
• Gennan lyrics and ballads. Advanced grammar; 
'tion and conversation. 
Tlr11 hours a week throughout the year. Open to those 
laov1 completed German I, or who have had two years of 
scllool German. 
G11 AN III. (Offered alternately with German IV.) 
The Gennan Classics. Selections from Les ing, Schiller, 
Goethe. Private reading. History of German Literature. r,,,.,, llours a week throughotet the year. 
MAN IV. (Offered alternately with German III.) 
lfodem Gennan Dramatist . Selected dramas of Grill-
' HebbeJ, Ludwig, Sudermann, and Hauptmann. 
nr,,, llot1rs a week throughout the year. 
X. History and Economics 
Da. WALLAC£ 
History 
course in History extends over three years, and is so 
that a student electing to take the whole series will 
l)'Stematically in such order that the work of each 
bear directly on that of the succeeding year, but will 
llllle time constitute a complete course in it elf. 
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The courses arc selected with a view to their general e 
tural value and their bearing upon the conditions and dnli<l ii 
American life. His'l'ORY I. Sophomore or Junior elective. Three lsotin 
week throughoiit the year. Attention will be devoted to 
history of Europe during the last two centuries, with a 
stantly increasing proportion of time given to the history II 
approaches our own times. Jn 1926-27 the text uso! 
olume II of Hayes's Political and Social History of M 
Europe. The same or a similar cour c ill be given in 19!7 
This course is regularly open only to Sophomores, 
for special reasons students from other classes are s 
admitted. Freshmen who contemplate applying for this 
in order to make out a full course should bear in ,,.;.d 
the work is of full Sophomore grade, and unless their 
preparation is good, they will encounter serious · 
After several weeks' trial, those found unprepared to 
properly the course will be dropped. History I may be 
for ophornore or Junior credit. 
HrsTORY II. Junior or Senior elective. Three 
week throughout the year. In 1926-27 the das studic4 
history of England, using Trevelyan's History as the main 
In 1927-28 the cour e will compri e American history 
the clo e of the Re olution to the pre ent time. The text 
u ed hen this course was la t gi en were Muzzey's 
tates of merica Through the Civil War, and M 
United tates of America Since the Civil War. The 
a imilar course will be gi en in 1927-28. In 192&l!I 
cour e in the history of England will again be given. 
H1sTORY III. Junior or Senior elective. Threl 
week throughout the year. The arrangement described 
under History II makes it plain that United States 
and English History alternate in ucce si e years as 
ubjects for either Junior or Senior credit. This 
student to take both subjects, but not in the same year. 
ever he takes first is credited to bitn as History 11, 
other, if later taken, is credited to him as History 111 
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SS 
Every student in His7'ulJ'ed _Euay 
....._! on or before the ls~rdy w1llf be required to hand . ~ several £ ay o Ma Th m an 
11111 may be h o the_ best, which, with ~~ e professor will 
._, . anded m by students n y of sufficient merit 
tlle ~~constitute the five to be ~::•~hers of the History 
oss History p . mitted to the J. d nze essays. u ges of 
Tbe Hart M 
Through the liberality ot•;::iatory Prize 
' the College is able t ff . B. Hart Moss of 0 t o o er · ' range 
U.:,,,not i"':iinstructor or gradu:t!"'~ of ten dollars to th; 
on o >Story, not later than ·t: ~ shall present to the exc:::~?:::~d . hi~torical sub jec/ ;~i~f h May• the best 
The pri m investigation d .. as resulted in 
ze was won in 1926 b an wntmg. 
on a study of Milto y B. P. Ramsay of th J . n. ' e umor 
!ooNOMICS I . Economics 
hotu . J umor elective the year. Th . Three hours Eco . e course se k • week 
nom1cs, with em . e s to cover the fie! 
lbooe conncded "th pha5's on such m d d of ~The tcx7'use~"'.':i~~~~;;s!ortation~ ~:: 1~;;~1~:~ 
be . cs, Volumes I and II. Th a Taus •g's Pdnciples 
.given m 1927-28 E ~same or a imila cs II · conomics 1 . r course . ts prerequisite for 
lco OMICS II Se . ltot.t th · mor elective Th ba .'year. Economics 1J. m hours a week 
Du
ve ~bsfactorily completed E ts op~n only to students 
nng 1926-27 conom1cs I · 
mod 
the cla s st d. d or its equiva 
em b · u ie p bl -dmin usmess and eorporat" ro ems eonnected 
g the first third of th tons. A rapid study wa 
f accounting, partly f he year of the theory and s llftly for a b or t e alue of th . prac-
• etter understa d. e subject itself 
of the year Th t n mg of the work of th l ' Th · · e ext-bo k e ast 
eir Construction and I o s used were Cole's A 
F"manee, and other mate;.:~rp;ctation: Dewing's Co~: 
o a stab tical and fi nan-
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~ial ch~racter. It i planned to give the same cour e in 1927-2& 
d
ut with the u ual right reserved to change the course if 
eemed bet. 
XI. Bible and Psychology 
A. G. RF:MB£RT, Acting Professor p 
ROP. liam 
Throughout the course the Bible is the principal text-boot. 
The ~ack?round of knowledge needful for its better under-
standing is sought through parallel reading, topical assip-
ments and class-room comment. 
The course covers four years-five hours required of al 
students and three hours of elective work. 
B~BLE I.-Two hours a week through the Freshman -
Required of all students. ~-· 
a-b. See Religious Education 1 a-b. 
c. History and growth of the Chosen People. 
through I Samuel. 
R 
B:BLE II.-Two hours a week through the Sophomore yar. 
equ1red of all students. · 
a. !f armony of the Gospels through the Perean Milo 
1stry. 
b. Harmony of the Gospels completed. 
How \Ve Got Our Bible. 
c. See Religious Education. 
BIBLE III.-One hour a week 
Required of all students. 
a. The Period of the Kingdom through 
Israel. 
b. ~h.e History of Judah through the Babylonian Cap-
t1v1ty. 
c. The Period of Return. 
The Growth of Judaism through the 
Period. 
BIBLE IV.-Elective for Juniors and Seniors 
See Religious Education 6. · 
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Ntw TtsTAME T IN GREEK.-One hour a week. Elective 
for Greek students. 
Note.-Special effort is made throughout the course to 
leCUre voluntary reading and study of the Bible on the part of 
the individual student ( 1) by the encouragement of daily Bible 
reading; (2) by the organization of a Student's Bible Club 
with regular meetings for the discussion of assigned topics. 
P sychology 
PROF. RF:MB<:RT 
The basis of this cour e is the normal adult Psychology. 
The subject is given a practical direction by means of experi-
ments and problems which also serve to quicken the student's 
interest in the study of self, and in a keener, more intelligent 
observation of others, whether in life or in literature. 
XII. Military Science and Tactics 
CAPTAIN JoaN R. Bo TWRICHT, Infa>1try, P. M. S. a11cl T. 
CAPTAI JostJ>a W. STARKEY, fofantry , Asst. P. M. S. a11d T. 
CAPTAIN HARRY L. HAGA N, fofa11try, Asst. P. M. S. a11d T. 
SrAn S!RcT. HARRISOK CAMPBr:tL, fofa11try , Asst. to the P. M. S. a11cl T. 
The primary object of the Re erve Officer Training Corps 
• to provide sy tematic military and physical training at civil 
educational institution , with a view towards qualifying se-
lected students of uch in titutions a re erve officers in the 
military force of the United States. It strives to accomplish 
this during the period the student is pur uing hi purely aca-
demic studie by employing sound methods of training, 
hereby the student will become phy ically fit as well as trained 
in the basic principles of military science and tactics. 
The methods of instruction, as well a the principles advo-
cated and the ubjects taught, are so closely allied with those 
applicable to sound bu iness or professional training, that the 
student i better trained to apply himself to his selected pro-
f ion upon leaving college. 
Work in the R. 0. T. C. is applied on credits required for a 
degree on the ba i of two years work in the basic course (first 
o years), and one year in the advanced course (last two 
,an), being equivalent to one three-hour academic course. The 
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total credit which may be earned being nine hours. 
ing is divided into two hours practical and one hour theo ' 
work per week during the basic course and two hours 
and three hours theoretical work per week during the a 
course, the practical work consisting of military drills 
exercises and the theoretical work, class-room instruction. 
combined basic and advanced course cover the four-year 
of college attendance, during which time the student 
attend one summer camp. This camp is of about six 
duration and is usually held, commencing the second week 
June, at Camp McClellan, near Anniston, Alabama. The 
dent is expected to attend this camp between bis Junior 
Senior year. The United States Government pays t 
tation to and from camp, subsists and lodges the student 
at camp, and furnishes all uniforn1s and equipment, in ad • 
to paying him the pay of a soldier, or approximately 
per month. 
The United States Government fumi hes all arms, 
ment and military outer clothing, except shoes. Each 
is required to pro ide himself with one pair of tan army 
marching shoes. The e shoes may be purchased at co 
shops or may be purchased through the R. 0. T. C. at 
In addition to providing clothing and equipment, each s 
in the advanced courses receives approximately $1~.00 
year as commutation of ration allowance. 
The subjects taught are arranged as follows: 
FIRST YEAR BASIC (Freshman)-Command and 
ship, Physical Drill, Rifle Marksmanship, Military H 
and Sanitation, First Aid, Military Courtesy. 
SECO D YEAR BASIC (Sophomore)-Scouting and 
ing, Musketry, Interior Guard Duty, Automatic Rifle, 
mand and Leadership. 
FIRST YEAR ADVANCED (Junior)-Military Sketchinc. 
itary Field Engineering, Infantry VVeapons (Machine 
Military Law, Rules of Land VVarfare, Command and 
ship. SECO D YEAR ADVANCED (Senior)-Infantry w 
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(37~MM. ~n and 3-inch Trench Mortar) 
..._ tary History and National Defense Act' 
r-t Command and Leadership. ' 
Combat Princi-
XIII. Religious Education 
PROFESSOR TRAWICK 
The purpose of this departm t f . . our obl' f en o mstruction is ( 1) to 
. . iga ton as a denominational colle e . . . 
trammg and instructi . g m givmg stu-
(2) to enable students to fino; ;l:c~~e t1oa~ fiel~ of religion; 
the organized Church. o ea ersh1p and service 
ledge of th . . ' ( 3) to advance students in the 
in living in et:;mc1pdles and motives that should control 
. mo em complex world. 
'l1iis deparbnent is in full h 
educational standards of th;y~pa~ Y. and ~greement with 
and with th . et odist Episcopal Church 
• e expressed wishes of th t Co , 
the Church in South Carolina. e wo nferences 
total of twenty h · ff . . 
. ours ts o ered m Bible and R li . 
tion. Students who 1 e gious and d compete separate units of this 
emonslrate special · t . t . . . . m erest m preparation for 
d ~mt~g. w1l~ be entitled to certificates of study in the 
rammg epartment of the General Sunday School 
~or related courses, see Department of Bible and Psychol-
Counes of instruction are as follows : 
l. STUDIES IN THE 0 T 
-lllM'1't from . LD ESTAMENT.-A study of the Old 
. Ge~es1s to the formation of the Monarch = ;:1pha~1s upon the historical background, reli;~ 
po
rtra .e d wrL1t~rs and the permanent value of the char-
ye . tves of outstand' . . IDd other Christian l d . mg m1ss1onaries, educa-
• es u . .ea ers will also be studied to show the 
• J_>On which hfe decisions are made and ho h 
JI applied to individual and social life L' t w. t e 
reports on "How to Study" . . . ec ures, quizzes 
coarse. are given tn connection with 
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Two hours a week throughout the year. 
Freshmen. 
2. STUDIES I THE 
and Psychology. 
Two hours a week throughout the year. 
Sophomores. 
3. OuTLI ES OF RELIGIOUS EDuCATION.-A course spe-
cially designed for the large number of college youth who Ill 
interested in religion a in any other matter of universal cm-
cern. Most of the men entering this course have no intential 
of entering the ministry, but they desire the cultural and spir-
itual effects of religion, and expect to serve the church 
intelligent laymen. To that end this course is designed to pe 
an introduction to the history, principles, methods and agnci# 
of religious education, and to lay the foundation for broader 
professional training in the field of religious leadership. Tm-
book work, parallel reading and special papers. 
Three hours a week throughout the year. 
Juniors and Seniors. 
4. THE PSYCHOLOGY OF CHILDHOOD A ;n AooLESCENCL-
A study of the original nature of children and youth, die 
methods of religious teaching, and an inspection of religiom 
interests, motives and experiences. Class-room work supple-
mented with required reading from well-selected library listl. 
Three hours a week throughout the year. Elective fat 
Juniors and enior . Not offered in 1927-28. 
5. THE CHRISTIAN RELIGIO .-The aim of this coune' 
threefold: ( 1) to study the great doctrines of the Christill 
religion, uch as God, in, Forgivene s, the Atonement, Prayeri 
the Future Life; (2) to estimate the Chri tian religion in 
parison with other great world-religions, such as Confuciaao 
ism, Buddhism, Mohammedanism; and (3) to outline 
chief points in the historical development of world-wide 
sion , and the teaching and organization of the Chri 
Churche . Thi cour e i in no en e a tudy of y t 
theology, but a study of religion. 
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Three hours a week for the year. Elective for Juniors 
and Seniors. 
6. CHRI TIA ITY IN THE APOSTOLIC AGE.-A course for 
the study of the Acts and Epistles. 
Three hours a week for the year. Elective for Juniors 
and Senior . Not given in 1927-28. 
7. EDUCATION.-Thi course is divided into two parts: 
(1) The history of education, a study of educational move-
ments in ancient and modern times, with special emphasis 
1lpOll educational developments in the United States. Two 
hours for the year; (2) Principles of teaching, a .discussion 
of practical school problem , the technique of teaching and 
ICbool management. One hour a week throughout the year. 
llective for Seniors. 
For other courses in Education, see special announcement 
of Prof e or Herbert. 
XIV. Ethics 
Da. H. N. SNYDER 
A study of the development of social and personal ethics, 
examination of various ethical theories, and an investigation 
of the fundamental problems of conduct from the standpoint 
of their practical application. Required of all Seniors. One 
low a week throughottt the year. 
XV. Department of Political and Social Science 
C. C. NORTON, Acti11g Professor 
GoVER. ME. T 1.-American Government and Politics. The 
lbject of thi cour e i to impart a theoretical and practical 
ledge of American government and politics. uch a pects 
the political philosophy underlying the origin and develop-
of the variou institution of American government will 
dealt with. An inten ive tudy of the operation of national 
and local government constitutes the major portion of 
course. Text-book, lecture , reading , cla di cussions, 
Junior elective. Three hours a week throughout 
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p lilie& 2 C oniparative Government and o 
GovERNMENT ·:- ents of Europe. The 
This course deals with the governm ents of Great B .• 
emphasis will be placed u~:e ~~~~:=on, however, ~ 
France and Germany. t Democracy m 
. E opean governmen s. given the mmor ur d the relations 
rope, the new governments of m~u:~p~ea;ha es of tudy 
tween European powers alretso Text-books, lectures, 
k · clas ec ures. 
will be ta en up m t Senior elective. Three ings, discussion , and repor s. 
a week throughout the year. . th 
( ) Social Theory. A course m e SOCIOLOGY 1.- a . The nature of man, 
t of social theory. 
mental concep. s . . 1 der and social control are 
building of social hfe, soc1a or , . d signed to give a 
of the topics dea~t with. T~e ~o~;~~~:ti~n as a basis for 
and compreh:ns1veb thl eorettcaJunior elective. Three hotn 
study of social pro ems. 
week dun•ng the first half of the year. f 
A d f the problems o (b) Social Problenis. stu yo bl the i 
. . The newspaper pro em, 
to intelligent citizens. bl . d trial problems, and I th egro pro em, m u 
tion prob:~· . en h chief subjects dealt with. 
!ems of .clVll .hbe:(' are \1: problem for intensive study 
student is a .s1gnelt a. sepec~/iree hours a week througliotil 
report. J umor e ec iv . . 
second half of the year. Given 1927-28. 
. · (Offered alternately ( ) Community Organizati01i. . cial 
. c A stud of the community a a so 
oc1ology lb.) Y h had as objective the The various movements that ave . ·11 be 
ization of the ocial f~rces odf thpr~n~~p7~u::~o':munity A d f the theone an . ed 
tu y .o Each student will be assign a 
ization will be made. d e rt Junior elective. 
problem for intensive study an r pod . half of the year. 
hours a week throughout the secot1 
given in 1927-28. · I 1 text-book 
ch f the divisions of Socio ogy , 
In ea ? d class reports are required of the 
parallel reading, an . . b the instructor in c A eries of lecture is given y 
with each course. 
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Soc10LQGy 2.-Historical Sociology, (a) History of Social 
Tlto.ght, This part of the course is devoted to a survey of 
IOCiaJ thought as repre ented in the theories of ancient, medie-
ftJ, and modern thinkers. Special attention is given to the 
theories and contributions of the leading contemporary sociol-
Olists. A clas ification of the theori t and the worth of their 
CGDtributions will be made. Senior elective. Three hours a 
rk during the first half of the year. 
(b) Hi.story of the Family. This divi ion of hi torical 
IDciology is devoted to a tudy of the hi tory of the family a 
IOCiaJ institution. The variou theorie of the origin of the 
flmily will be tudied. A consideration of the development of 
family a found in the various tage of the world' hi tory 
'tutes a major portion of the cour e. A brief survey of 
chief contributors to the study of the family as a ocial 
"tution will be made. Senior elective. Three hotirs a week 
• g the second half of the year. Not given in 1927-28. 
(c) Anthropology. (Offered alternately with ociology 
) A comprehensive study of the main divi ions of the 
of anthropology. An account of primitive society, the 
"cal fact of race, the contra ting characteri tic of dif-
cultures, and an analy is of the early form of ocial 
' tion are the chief topics tudied. The cour: e will be 
of special value to those intere ted in a study of prim-
IOcial life. enior elective. Three hours a week during 
lltt»td liaJf of the year. Given in 1927-28. 
Ia each division of Sociology 2, text-book work, parallel 
• , and cla s report are required of the tudent. The 
ork i upplemented with a cour e of lecture . 
XVI. Education 
PROF. TRAWICK PROF. HERBERT 
The Department of Education offer four cour e carrying 
toward teacher 'certificates, as well as the A. B. degree. 
course meets three times a week, bringing the total credit 
cation to twenty-four eme ter hour . tudent expect-
Clo teach ought to take at lea t three of the four cour e . 
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1. (Education 4) .-The Psychology of Childhood aM 
Adolescence. A study of the original nature of children an4 
youth, and an inspection of religiou intere t motives an4 
experience . Class-room work supplemented with requinill 
reading from well- elected library Ii t . Elective for Junioa 
and Seniors. This cowrse will not be offered in 1927-28. 
Professor Trawick. 
2. (Education 7) .-Thi cour e i divided into two parts: 
( 1) The History of Education, a tudy of educational lllOffo 
ment in ancient and modern time , with pecial empha i upol 
educational development in the United tate . Two hours for 
the year; (2) Principles of Teaching a di cu ion of practical 
school problems, the technique of teaching and chool manage-
ment. Elective for Senior . One hoiir a week throughout "" 
year. Professor Trawick. 
3. GE ERAL PsYCHOLOCY.-The ba i of thi course is die 
normal adult p ychology. The ubject i given a practical 
direction by means of experiments and problem which al9o 
erve to quicken the student's intere t in the tudy of self, 1114 
in a keener, more intelligent ob ervation of other , whether ii 
life or in literature. Elective for eniors. 
Professor Rembert. 
4. (Education 8) .-The fir t half-year of thi course' 
given to a study of P ychology as applied to public chool pf'Ob. 
!em ; the second eme ter, to organization and high choal 
teaching. Elective for Juniors and Seniors. 
Professor Herbert. 
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COLLEGE CATALOGUE WOFFORD 
COMMENCEMENT PROGRAM, 1926 
J 4-8·30 P. M. 
Friday, une · . C \\ege Chapel. 
nnual Junior Debate andTRh:cqe~~~o;,wa~: 'Resolve~: _ _. 
J · ebate- · "t Regu14te ... nnual unior . \ Power to Ltmi ' •a:.-
d B Given t 1e A " ruau-Congre houl e Under 18 years of ge. . . 
Prohibit Labor of ~ oJn Bennett. Negative-J. C. \~~e. 
tive-M. W. Hook . . : in favor of the nega 
F E Exum. The decis10n :'a d medals were awarded 
. . db t pnze an Following the e a e, . 
follow : rize ten-do\\ar gold pieces. 
The V offord Journal P foll~w : hort story, J.E. 
announced and awarded as B p Ramsay; sketch, R. M. 
E H Gregg; poem, . . 
e ay, . . n. Hart Moss 
lace. . Reading, A. L. A\\e S 'ety 
Other prizes were. . Preston Literary OC1 B p Ramsay, 
tory prize e say, . . 
. B p Ram ay. t ry pnze, . . 5 
S turclay, June C'-•...a 
a . . College 1141-
l lumm Meeting, 
00 P M -Genera . L 4. . . D Exerci es, awn. 
· M-Cla ay . 5 ·00 · · R ti on Lawn. 
6 ".oo p. M.-Facult~ ecep t Carli le Ha\\. 
. M - \umm Banque ' 8:00P. · 
P . e '06 rator. 1erc , • Sunday, June 6 Central 
M -Commencement Sermon, 11 :30 . . 
Bi hop W. B. Beauchamp. Addre Bethel Church, 
8:30 P. M.-Baccala~reate 
H N Snyder. dent enry · 7_ 1o:30 A. M. Monday, June 
C \\ege Chapel. 
Graduating Exerci es, o 
acred Music. d ell below the kie 
F m all that w . ro , rai e an e: 
Let the reator s p b sung 
R d emer's name e 
Let the e I d by every tongue. 
Through every an ' 
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Eternal are Thy mercies, Lord; 
Eternal Truth attend Thy Word. 
Thy praise shall sound from shore to shore 
Till suns shall rise and set no more. 
67 
Prayer. 
Commencement Addre -Dean E. D. Soper, Duke Uni-
'ty. 
Senior Speakers 
A. VV. Wells, Mobile, Ala.-"Constitutional Defiance." 
Bertrand P. Ramsay, Spartanburg, S. C.-"As et and 
Liabilities." 
]. . Holcombe, Spartanburg, S. C.-"The Cloudless Sum-
• " 
E. B. Stevenson, Marion, S. C.-"Buried Treasure." 
E. H. Gregg, Marion, S. C.-"The cientific ttitude." 
E. D. Law, Jr., Lee, S. C.-"The Rising Tide." 
Candiclatea for A. B . De1ree 
;Memum, Riddick, Jr. 
der, John VVatkins, Jr. 
, Clyde William 
Robert Hodges 
, Jonathan Carl 
• , Edward Braswell 
Walter Twitty 
, olan Cecil 
, Jack Whitridge 
Hansel Legare 
James Marion 
' , Levin Henley 
, Legare Hamer 
Pascal Meador 
, Oaude Irvine 
, Manning Austin 
, James Davi 
, Boyce Lee 
d, Ralph LeRance 
Eugene Rumph 
Culler, Mike Salley 
Daniel, George Harry 
Dean, James Alfred 
Denni , Junius Rhames 
Dixon, Claude lexander 
Ea terling, Sam Roger 
Fike, Ralph Llewellyn 
Folk, Hugh Francis 
Folk, Thomas A bury 
Ford, John Elbert 
Fort, Gordon Holme 
Gilbert, Herbert McTyeire 
Gregg, Edward Hine 
Hall, Harold 
Harrell, Rogers Edward 
Hart, Robert William, Jr. 
Haynesworth, Thomas B., Jr. 
Holcombe, James Neville 
Holroyd, Franci Lander 
Humphries, Charles Benjamin 
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Ivey Clarence Gre ham 
Kay v allace CJjfton 
Kellett John Newton 
Key, Corey Pinckney 
King, Drew Lagrone 
King, amuel Richard 
Knott , hingler Benjamin Jr. 
Koon, \ ii on Earl 
Landrum, John Belton 0 Neil 
Law Ellie Durant, Jr. 
Leitner ilas Fred 
Lewi Braxton Edwin 
Lewi , Neil llard 
Lybrand Harvie amuel 
McCain, Jame Allen 
McCoy John \ illiam 
1cGe , Paul Frankljn 
McLeod Thoma Gordon Jr. 
McLeod, v alton Jame , Jr. 
1c\ horter, amuel Coke 
1elton Robert Cooper 
Michaux, David Marion, Jr. 
Moore, \N'illiam Lawton 
Nel on, Torace Malcolm 
Owing Franci Pre t n 
Patrick Earle \ ilmore 
Patrick Harold McFerrin 
P ttigrew eorge Parker 
Phifer, I aac very, Jr. 
Poole, Mack Collier Jr. 
Pre ley, Thoma Ira 
Ram ay, Bertrand Pettus 
Reame , Carroll Frederick 
Rhoad, Daniel Linder, Jr. 
Robin on, James Leroy 
Roger John Frank 
Ru hton, Edward Watson 
chofield amuel Drafts 
mith Daniel \ eb ter 
mith Georae Griff 
mith, Jacob Mahlon 
nyder \ e ley James, Jr. 
teven on, Erne t Bo tick 
toke Peter, Jr. 
tuart Brook Swygert 
tuckey, John Hoyt, Jr. 
tuckey Rembert Carlisle 
Thack ton Moffett Kine 
Trotter, Henry Franklin 
Tonge, Maner Lawton 
'fucker, Beverly Henry 
Turner Benjamin Ryan 
lmer Palmer Lawson 
v ell ndrew Wallace 
v e t James Holroyd 
\N'hite, John Earl 
\ olfe, Ralph filton 
\ right, bury Dukes 
Grad uates of the R. O. T. C. 
Candidate for commi ion a econd Lieutenant, 
Re erve orp 
Baldwin, Edward ra well 
Bowman, Jack \N'hitridge 
Boyd Jame Marion 
Buddin, Levin Henley 
Calhoun, Legare Hamer 
Crocker, Boyce Lee 
Culler, Eugene Rumph 
Easterling, am Rogers 
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Fi ' omas A bur 69 ?rd, John Elbert Y p t . 
r.;n....._· a rick Earle \\ ·1 
_... .. ~Herbert l\f T Pettit Joh G 1 more Hembree Geo c yeire p ' n ardner 
HUDJph .' rge \ illiam R re ley, Thoma Ira 
'--L. ne ' Charle . . eame , Carroll F d . 
-.ornctte He be en1am10 Rhoad D . re er1ck 
Ir-. ur ' r rt Dan1· I an1el t · d 
king-y, fl'allace Clifton e Roger J h m er Jr. D R ' 0 n Frank • rew Lag u l1t E 
.,.____ rone on, dward 
auv«s, Shingle B . mith J at on l.a ~u· D r en1amin Jr ' acob Mahlon 
• , .&:. re urant J , . teven on E 
teitner ila F , r. tuart B , rnest Bo tick i1f>ran' s red , rook 
d, Harvie tuckey R wygert 
cWhorter, SamuealmCuekl Turner ,Bene~be:t Carli le 
Gere Cha o ·e ' Jamm R ~ rle Carli le lmer, Palmer L yan 
'Franci Pre ton White, John Earl aw on 
Cand' 
•dates for cert. c 
Li iucate of r .. 
eutenant Inf e 1g1bility f 
n R'd . ' antry Re erve Co . or appointment a 
• 1 dick J rp . CJa , r. v-
, Ude Irvine .n.ey, Corey p· k 
J K· me ney 
' ame Davi ing amuel R · 
'Edward If· Phifer I ichard 
me , aac ve J 
lVOrth, Thoma B Ru hton p· ry, r. 
s Jr , 1erce lb 
., . nyder \ ert 
, e ley Jame J Annual -- ' r. 
. . Report. De 
ion or Certificategre~ Conferred. Present f 
· oxology B . a ion of 
· ened1ction 
U.1o1 s -- · tudeata MeJr · 
•nw Dis tinction . F 
D e •n our •• P•rt11Jenta or n •ore 
Adrennan R St IOR CLA 
Soci ' " Jr.-p h 
ology II, Ethic Eye _ology, Biology M 
] ' ng/1 h XI. , ilitary cience 
'I · C:-Religiou E 
, Eng/1 h IV, Ethic ducation II p 
, ]. \\' -Rer . ' ychology, 
. h IV, Ethic . lg-Jou Ecf ucation II 
, Military c· 1ence 
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Calhoun L. H.-Mathematic I , Psychology, 
cience IV, Electricity, urveying. 
Gregg, E. H.-Psychology, Latin IV, Military Science IV, 
Engli h IV, Ethics. 
Holcombe, J. N.-Hi tory, Economics, Engli h IV, Politi-
cal Science II, Ethics. 
Ivey, C. G.-Mathematics IV, P ychology, Economics, Po-
litical cience II, Ethics. 
Kay, W. C.-Religious Education 
Geology II. 
Law, E. D., Jr.-Psychology, Latin 
IV Engli h IV. 
McCain, J. A.-Religious Education 
tory, Engli h IV, Engli h X, Ethics. 
McLeod, W. J., Jr.-Religious Education VII, PsycholocJ, 
Hi tory, Political Science I, Ethics, English III. 
Nel on, T. M.-Religious Education II, Religiou Edu-
cation , Psychology, English IV, Education VIII. 
Ram ay, B. P .-Greek IV, Psychology, Biology, History, 
Military Science II, Geology I, Ethics. 
mith, G. G.-Religious Education V, Psychology, ~ 
tricity, English III. 
Well , A. W.-Mathematic I , P ychology, Rcligioaa 
Education III Political cience II, ociology I. 
Wolfe, R. M.-Religiou Education II, P ycholocJ, 
Chemi try II, Biology, Geology II. 
JUNIOR CLA s 
Bennett, H. ]., Jr.-iHi tory, Engli h X, 
III, Education VIII, Bible III. 
ourtney, C. L .-Chemi try I, iology, Political Science I, 
Geology I, Military cience III, Bible III. 
Gravley, H. E.-Religiou Education III, Engli h III, 
Geology 1, Bible III. 
Henry, H. M.-Engli h lII, ociology I, Mechanic , Ba 
III. 
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Lee, C. M.-History, Economic , Geology I, English III, 
ilitary Science III, Bible III. 
Morgan, E. C.-Religious Education III, History, Political 
Science I, Geology I, Engli h III, English X, Bible III. 
Varn, G. L.-Hi tory, Engli h IV, Latin III, Military 
'cnce III. 
Willis, W. H.-Mathematics III, Geology I, Military 
'cnce III, Bible III. 
Wolfe, J. H.-Hi tory, Economic , Political Science I, 
Engli h X, Military cience III, Bible III. 
OPHOMORE CLA s 
Dargan, R. L.-Chemi try I, Economics, English II, Mathe-
matics II, Bible II, Bible III. 
Edward , ]. 0.-Military cience II, Bible II, French II, 
German II. 
Holladay, J. T.-German III, English II, French II, Ger-
man II. 
Huggin , ]. M.-Hi tory Engli h II, Military Science II, 
Bible II, French II German II. 
James, F. .-Military cience II, English II, Engli h X, 
Bible II. 
Linder, ]. £.-Military cience II, Phy ics, Bible II, 
French II, German II. 
~ajor, R. C.-Chemi try I, Latin II, Military Science II, 
lngli h II, Phy ic , French II Bible II. 
tcele, W. E.-Latin II, Military Science II, Greek II, 
P.ngli h II, Mathematic II, Bible II. 
Watkin , E.-Military cience II, Greek II, English II, 
rench II. 
FRE HMA CLASS 
Albergotti, J. M., Jr.-Latin I, English I , Military Science 
Bible I. 
Allen, A. L.-Latin I, Latin II, Engli h I, Bible I, Greek I. 
Berry, J. H.-Mathematic I, Latin I, English I, Physics, 
• ry cience I, Bible I, French I. 
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Clyburn, D. .-Mathematics I, Latin I, Military 
I , Bible I, Greek I. Herbert, T. W .-Latin I , English I Phy ics, Militarf 
cience I, Bible I, Greek I. 
Hodge IF. c.-Mathematics I, Military cience I, F 
II German I. 
Lineberger J. W .-Mathematic 
I, Military cience I, Bible I. 
McCormack, H. J .-Latin I Mathematic 
Science I, Bible I. 
cott, J. E. Jr .-Mathematic I Latin I, Latin II, E 
I, French I. Traywick, T. T.-Mathematic I Latin I Military · 
I, Bible I, Greek I. 
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UST OF STUDENTS 
NOtM Senior Class, 1926-27 
Albe, J. S. ___ Co1111ty a11d State ~H'\~j/' ::~::~~~~~:~-=--~::::::::::=-_:>~~;:i~~~!: : g: 
Carroll E p -·-····················-·····························-·····-··-Marlboro I•·- J .c. 
'ne W J -·--····--········-·-·--·--···------Charle ton c 
' . ·-- ' .. ent 0 V _ ............................ ·-·-·· .. ·------···Clarendon C 
' . ·---· ' .. Courtney C. L ............................ ·--·-······-····-·-Spartanburg C 
"--·-L f • ---·--.. ·····-- • , • • wvua1, W. S. - · -----·--·---·---.... Aiken, S. C. 
F. A. - ................ ·----·-··-·-····--·-·-Edgefield C 
, F. E.---..................................... _ .......... - ..... McCormick'. . C. 
Felder, W. C.----· .......................... - .............................. Charlotte N. C. 
, R. E. ---...................................................... - .... -Dorche te;, : c: 
~ley H E - .......... -............................................ partanburg C 
. .'J.M. ·J-r--·-·-············· ............ _ ................................... Pickens' . c" 
, ·-··--·· 1 •• 'W. C. . ................................................ - ... - ... Bamberg, S. C. 
, E. A. .. ....................................................... Che terfield C 
n C V ·---.............................................. -Spartanburg' s· c. 
'. ·--- 1 •• n, 0. L. . ............................................................ Lexington, . c. 
C. M. . .................... _ ...... _ ........................ Lexington c 
, G. W .... - ................ _ .......................... Spartanburg' s· c. 
' H. M . _ .................................................................. Charle ton' S. C. 
M. w.' Jr ··-·-··--····-··········--·-··--.. Spartanburg' S. c. 
' ·-- 1 •• 
, W. C. __ .....=.-···· ........... _. .............................. \ illiamsburg, S. c. 
· n H J -·······---·-·· ................ ---···-·Lancaster C 
'. ·-- ' .. jlllilliette H D _ ......................................................... Sanford Flori'd 
' . ·--- , a y, W. C. __ -·--···-····-··-··· ................ - ... Orangeburg, . C. 
G. J. ---- --.................................. --...... Spartanburg S. C 
..... -.. , . 
J 
C Jr ...................................................... Lexington C 
J 
' . ., ·--· .. -·---·--···-··-·- , . . . A. Jr ............................ nder on C 
T. W. J; ------··--........................................ partanburg1 s· c. 
' ·-----· , .. , D. W. .. ................................................. - ..... Lan ca ter c 
C. M. ---...................................................... Gaine ville Flo;id~ 
___ .................................................................. Darlington . C 
--··················· .. ·-·· ' . ............................ partanburg, . C. 
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Name Clllmly and Slfll 
Looney, H. .. ..................................... _ ............................................. Lexington, S. C. 
McAbee, F. L ............................................................................ Spartanburg, .C. 
McCall, J. R .......................................................... _______ Florence, S. C. 
McCracken, F. H .... _ ..................................................... -Spartanburg, S. C. 
Medlock, M. K . ........................................................................... Greenwood,S.C. 
Moody, G. T., Jr. --·-·-----·---Marlboro,S.C. 
Moore, C. C. -·-··--................................................. - .......... Spartanburg, S. C. 
Morgan, E. C. _ ............................................................ _Spartanburg, S.C. 
Mo eley, S. B., Jr .................. ..._ .................................................. Barnwell,S.C. 
Mo s, H. O. __ ......................................................................... Spartanburg, .C. 
Pettit, J. G ..................................................................................... Spartanburg,S.C. 
Powell, C. L ............................................................................... Spartanburg, S. C. 
Ru hton, P.A ...................................................................... --....... Edgefield, S.C. 
harpe, R. M .................................................................................. Lexington, . C. 
Sloan, J. S ....... - ................................................... _ ................. Spartanburg, S.C. 
mith, F. B. __ .............................................................................. Lexington,S.C. 
Staples, G. \V., Jr .......................................................... -Spartanburg, C 
S\veet, J.C ............................... - ....................... _ ................................ -Horry,S.C. 
Swett, \V. N. ··-··--................................................. _ .. ___ Marlboro,S.C. 
Taylor, T. L ..................................................................... - ............ ...Lancaster, S. 
Templeton, Vv. E ................................................................... Spartanburg, S. 
Tennent, E. S., Jr. ............................................................... partanburg, S. 
arn, G. L ....................................................................... : ...................... Richland, S. C. 
\Ve t, R. C ..................................................................................... _ ...... Union, . 
\Villiam , J. C . .................................................................. Lee Valley, Tenn 
\Villis, \V. H ............................................................... ____ CoJleton, S. 
\Volfe, J. H ..................................................................................... Spartanburg, • 
Junior Class, 1926-27 
Bailey, F. M., Jr. ..................................................................... -Ga tonia, • 
Baird R. \V ............................................................................ _Clarendon, S. 
Beard, A. L ..................................................................................... Augusta, 
Brown, H. R ............................................................................... Spartanburg, . 
Buchanan, C. S . ........................................................................... Greenwood, S. 
Buff, L. H ............................................................................... --...Lexington, S. 
Cannon, H. M ............................................................................ Spartanburg, 
Cantrell, J. H., Jr ................................................................... Spartanburg, • 
Nt1111t Co1111/y and Sta.le 
Chewning, R. E ., Jr ...................................................................... Ker haw, S. C. 
Crook, H. M ................................................. - .......................................... York, S. C. 
Crouch, J. C .............................................................................................. Saluda, S. C. 
Cuner, \V. D ........................................ - .................................... Orangeburg, S. C. 
Dargan, R. L . .......................................... - ........................... Spartanburg, S. C. 
Derrick, C. \V ............................................................................. - ......... Dillon, S. C. 
Edward, J. 0 ........................................ - ........................ - ........ Marion, S. C. 
:::ds, R. B. -··---.................................................................. Marion, S. C. 
r, F. T. ·----..................................................... _.Marlboro, S. C. 
Polk, H. F. - ......................................................... - .............. ......Allendale, S. C. 
Gay, C. T. - .................................................................................... Tampa, Florida 
Goodyear, M. \V .................................................................................. Marion, S. C. 
~· J. \V . .......................................................................................... Horry, . C. 
, R. L. --.................................................................................... Anderson, S. C. 
Harper, G. B. ---···-·········· ....................................................... Charleston, S. C. 
Barris, C. L. - ............................................................... ...Anniston Alabama 
' , F. B., Jr ............................................................................... Green~ood, S. C. 
, T. C. - ..................................................................... Bamberg, . C. 
y, J. T ..................................................................................... Hampton, S. C. 
, R. V ........................................................................................ Sumter, S. C. 
aggin . J. M .................................................................................. ...Florence, S. C. 
, F. S . ............................................................................................. Sumter, . C. 
n. D. B., Jr . .................................................................................... York, S. C. 
, H. A. - ........................................................................ Spartanburg, S. C. 
, H. F ....................................................................................... .Florence, . C. 
. J. \V., Jr . .............................................................................. Chester, S. C. 
, W. M ........................................................................................ Florence, . C. 
• ]. R., Jr ...................................................................... - ........ Sumter, S. C. 
e. \\'. T., Jr ............................................................... ...._ .............. Lee, S. C. 
•~I. L .................................................................................. Ander on, S. C. 
, J. E .................................................................................. Orangeburg, . C. 
• L. L . ........................................................................ Spartanburg, S. C. 
, ]. B. ---..................................................................... Spartanburg, S. C. 
, H. M .................................................................................. Florence, S. C. 
jor, R. C ................................................................................................. Dillon, S. C. 
, J. H ................................................................................................. Pickens, S. C. 
, C. H .................................................................................. Anderson, . C. 
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Nettle , W. F., Jr. ----·--·-......... _ ..... - ......... - ... --Ker haw, 
Newbury, W.R., Jr ....... --......... - ........ _ ........................ partanburg, 
Owen, B. B. Jr .......... _..._ ... __ .............. _ ...... - .... -.... - .. -Orangeburg, 
arnell, J. J. __ ,, __ , ............ - .... ·----·--·---·-·-Darlington, 
Player, T. C .......... --.................... - .................. ____ William burg, 
Poole, R. E. ----·-----···· ... - ....... , ______ Spartanburg, 
Regi ter, J. F. --·---·---·-·--·-....... --·-·--·--·-William burg, 
Ru hton, B. W. -·----·-·--··-.. ·-----·-·--Edgefield, 
Salley J. ., Jr. --·-·-------------·----Orangeburg, 
Shuler, F. H., Jr. -·---......... -·---·-·------Sumter, 
ifly, R. W. ----------......... - .... ------Orangeburg, 
mith, R. W. ----·---· .... - .................... --·----Greenwood, 
Steele W. E . ----------·--.. ·-·-.. -- Dillon, 
Tanner, V. H ....... -·---·-·-------·----·--Spartanburg, 
Thoma , L. H ................ _. ___ ,, ________ .. _, __ _,Laxe Toxaway, 
Thoma on, E. H. ______ .... ___ ... _ .. ___ .. ,,_.___ nderson, 
Thompson, . L .......... - ................... -·-·-·-----Marion, 
Tillinghast, J. A., Jr. --·--.......... ,_. __ , ___ Spartanburg, 
Turner, L. H. ·-------------·-·--........ , ______ Cherokee, 
Turner . L ... ·--·--·---·-------·- ............ _.Spartanburg, 
Wallace, R. M .... _ .... _ .... _. _____ ..... - ... Spartanburg, 
\ aters, L. S .... _ ................ - ... ---·----.. -----Cherokee, 
Watkin , E. ---------·--··-·---· Dillon, 
White, J. B .... - ........................ - ........ _ ........... _ .. ,, ________ Marion, 
Wofford, E. C. ··----·---........... - .............. - ... - .. Spartanburg, 
Wright W. P., Jr. --·-· .. -·-·-·-......... --......... _____ Anderson, 
Sophomore Class, 1926-27 
Allen, A. L ................ _ ..................... - ....................................... _ partanbul'f, 
lien, H. A ...................... _ ....................... _ ... _ ... _ ............ -Spartanburg, 
Atkin on, S. M ........................... _ ...................... _,, ...... ,_, ___  Marion, 
Au tin, J. W. ____ , .................... _ ........................ _. ____ Greenvillf, 
Ballentine, J. W ....... - ....... ,_,_, ........................................... - ... Dorchester, 
Berry J. H .................... - ....... _ .................... _ .................. - .... __Dilloa, 
Bonnette, R. H .......................................................... - .... - ........ Orangeburg, 
Brannon, G. ., Jr .......... - .......... - ... --.......................... Spartanburg 
Brown, G. A ............................................................. , ... _ .. ___ Andel'SOI, 
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B,11rs, R. C. _ Cormty 011d State 
Carroll, ]. P. _ --·--............... - .......................................... Pickens c 
'ng, C. H. ---............................ - .................. _ .. Spartanburg' . c' 
---- I•• 
m, D. A. ---··----------···-........... Lee S C 
be --......... , .. rg, F. E. .. .............................. - .......... Lanca ter c 
, B. L. _ --·---·-.................................................... Florence' . c' 
-·--· , .. 
, E. L., Jr. .. ........................... - ........... Orangeburg C 
, P. Q. -==:=--~-·-·--............ - ...... Orangeburg: s.· c.· 
MtfJh:Dll, J. G. ----- "----------Spartanburg, s. c. 
, W. R., Jr. . .................. - ........................ -.Richland . c 
y, ]. A._ ---·--.. - ............... _ ........................... Marlboro 1 • c: 
, ]. 0. -·--................... - ... - ........ .Florence c 
W ---................ ' .. 
. C. ---............... .. .......................... - ...... Edgefield, S. c. 
IM'l!Ul<>n, C. M. . ............... - ................ partanburg C 
C S -..................................... c . . . • . . .. .... - ................... he ter c 
Alex ] ................................. Frederick burg y.' : · . 
• , r. ----·- , 1rgi111a 
, . L. _ .................................. Spartanburg. . c 
]. G. ...... ................................................... partanburg, S. c.· 
]. L. _ ................................................ partanburg C 
A ---......... -............ _ ... _ ... __ , . . • . E. _ ............................ Horry c 
W G - ............................................ \ illiam b ' . c' 
• . ·-- urg, .. 
, C. F. ...... ................................................ Greenwood C 
, . . L.B._ _ --·--·--........................... Spartanburg . C. 
. I. - ..................................................... Montpelier, La. 
. V. Jr ..................................... - ...... Lexington S c 
, . -----.......... -................ _ . , . . 
• A. _ .... - ...................... Gib on c 
, B., Jr. ---· .. -·--·--·-............................... Maiden . c· 
------.......... ' . . 
---. E. M. _ .............................. partanburg, . C. 
T. W. _ - ........... - ...................................... Greenwood C 
E. ----... - ................................ Spartanburg' . c· 
, .. F. C. _ ........................................................... Colleton c 
. S ----...................................... - ....... Greenwood' . C. 
' , ]. ·F-:----....................................... partanburg: s_' c.· 
J E -..................... K • . .................................... er haw C 
K. S. _ ............................................. William burg' . c · 
0. A Jr ----....................................... partanburg1 • c' 
.,._ , .. 
A. E. M - .......................................... Spartanburg C 
. - .................................................. Dorche ter' . c' 
, .. 
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Jones, D. J ..................................................................................... __ Colleton, S. 
Jones, E. S .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
Jones, L ......................................................................... _ .................. Orangeburg, S. C. 
Kaigler, J. T .... - ........................................................................ Spartanburg,S.C. 
Kee, J. L. .. ................................................................................. - ... -Chester, S. 
Keels, W. F. ··---·---······-···-·······-·----·---Lee, S. 
Keller, T . J . ................................................................................. -Calhoun, S. C. 
King, G. S ................ - ............................................... __ Spartanburg,S.C. 
King, R. C. ·---------·--.................................... Chesterfield, S. C. 
Law, W. S ..................................................................................... Spartanburg,$. 
Leitner, C. H., Jr. _ .................................................. ____ Fairfield, S. 
Lever, C. J . ............................................................................................. Richland, S. 
Lewis, C. A ........................................................................................ Lexington, S. C. 
Lewis, V. W ............................................................................ _. ___ Aiken, S. 
Lineberger, J. W. _........................................................ York,S. 
Li ter, H. V. ·-···-··--.................................................................. Anderson,S. 
Livingston, R. H. --·····--·--············-··---····--·-Orangeburg, S. 
Lovin, C. W. ····-·····-·······--··-·---·--·······-·-······-·-·-·---Marion, S. 
McCormack, H. J. ........................................................................ Charle ton, S. 
McLeod, J. M ............................................................................... Charleston,$. 
McMillin, C. V ................................................................ - ...... Spartanburg, S. 
McMillan, R. E. . .............................................................. - ............ -Dillon, S. 
Mellette, E. L .................................................................................. Clarendon, S. 
Miller, W. M ............ _ ................................................ ----Spartanburg, S. 
Monroe, T. B ................................................ ·-··-····--···-·--Marion, S. 
Moore, F. D ...................... _.._ ... _ ............................................. Brewton, 
Moore, F. D .................................................................................. Spartanburg, S. 
NlllM Co1mly and State 
Phifer, T. C. - ......................................................................... Spartanburg, S. C. 
Player, J. M ...................................................................................................... .Lee S. C. 
Plyler, C. R ........................................................................................ Lancaster, S. C. 
Pryor, S. W. - .................................................................................... Che ter, S. C. 
lboad, K. E. __ ........................................................................ Darlington, S. C. 
liters, S. G. --.................................................................... Chesterfield, S. C. 
logers, J.C., Jr ................................................................... Fort Myers, Florida 
Sandel, L. R. _ ........................................................................ Orangeburg, . C. 
Schwing, J. A., Jr ................................................................... Spartanburg, S. C. 
Scott, J. E., Jr ................................................................................................. Lee, . C. 
8mw, H. --........................................................................ Spartanburg, S. C. 
Sllck, H. F .................................................................................. Spartanburg, S. C. 
Smith, G. M .............................. w ........................................................ Edgefield, S. C. 
lpamell, F. H ........................................................................... .Spartanburg, . C. 
&ackhouse, G. A ..................................................................................... Dillon, . C. 
Stackhouse, W. C ............................................................................... Marion, S. C. 
ford, J. M ......................................................................... Spartanburg, S. C. 
Toney, A. E ............................................................................... Spartanburg, . C. 
. ·11, T. B ..................................................................................... Che ter, S. C. 
"Traywick, T. T ......................................................................... Orangeburg, S. C. 
lllace, J.E. _ .................................................................. Williamsburg, S. C. 
annamaker, C. H ...................................................................... Lexington, S. C. 
er, H. P ., Jr ................................................................ Spartanburg, S. C. 
'Whitlock, J. A ......................................................................... Spartanburg, . C. 
, T. B. _ ..................................................................................... Che ter, . C. 
right, T. F., Jr ......................................................................... Greenwood, . C. 
Moore, G . ......... -........................................................... Marlboro, S. 
Moore, J. 0 .................................................................................. Spartanburg, . 
Moore, J. W .................................................................................. Chesterfield,S. 
Muckenfuss, W. G ................................................................ Spartanburg, S. 
Outler, A. C. .............................................................................. mericus, 
Owings, J. R. ....................................................................................... Edgefield, S. 
Freshman Cass, 1926-27 
~. W. B. --·-·-......................................................... Marlboro, S. C. 
(Randolph-Macon Academy) 
~ds, \V. A .................................................................................. Cliff ide, N. C. 
(Cliff idc High School) 
Padgett, D. F ............................................................................... Spartanburg, S. n, S. P ......................................................................... partanburg, S. C. 
Patter on, D. F ............................................................................... -Laurens, S. (Pacolet High School) 
Patrick, P. W. ................................................................... York,S. 
Pegram, H. M . ................................................................................. Cherokee, S. 
11, J. W. __ ......................................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
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Ballenger, J. L. .................. Cou11ty and Sllll 
Bennett, '(li~·~;;··Scl,o:,~·;···· ........... Spartanburg, S. 
Berry, R. ~·········--····(·c;;~;;:tl·i~;··H·l;h·····-~~;~ .. )···-Spartanburg, S. 
. -·-·-·'(13·····~··:··--·····-···---······· ........ 0rangeburg 
Brabham H ran ville High School) ' 
Bray c' D J. . ................. ( B·;~~··;~H;·;·;;·s;·~~·) ................ Hampton, • 
' .. , r .. -
B<igg' H.F. -(C:;j~j;-.,i;:i)-·-·-Flo_., , 
............. (.£;:;;~h ... O ....................... - .................. Richland, S. 
Broadwater, vV. L. . rphanage chool) 
Brown, F (Rld;~······;~i~;··;:;;;h······~j~~;;)··· .. ·····--
Brown, F ~ ............................ ( .. c;~;·i .. j;··· .. ~~···~·;)·····-................. Florence, • 
Brnwning ~ ~-(;;;;;,-;;;-;;;1.;·Hi;h&;;:i)_Meo, s 
Brnce, T. ,J. ~--:-~.:~d:.ni;·H~·-;;;:;;)Ocangebu.g, 
Burge p. ( B ~;~~h~·;;·;~ ... Ji.i;~-···;;;;;) .... 
' . --··-·-············ .. ··· .. ·· 
Bu bee, D. N., Jr. --~·~acolet -·H;·;;~-.. s:h·;;·)·--·-
B 
(Carlisle di~;··~···~··E ......................................... Sumter, 
urt , C. B. ....... n mory Universi ty) 
. ......... C.T ...... :;····· ............................................. Spartanburg 
Collins C. C ext1 e Indu trial In titute) ' 
' . ····-···-·-····--··-... (G -··:·· ........................................... Spartanburg 
Compton, B. R., Jr .......... ~~~!mg High chool) ' 
Connor ' VV. T. (Su~~;;·}Ii~h··-·~~·~~)'--·-- umter, 
........................................................................ Spartanburg 
Cope , ]. P. ................... (Ha toe chool) ' 
Covington, L. T. . ........ (.H~ .. ·~~: ...... ~;;·~~;·;·· .. ·········- partanburg, 
..... (w~.1~··-···-····~·-····-··············· .. ······--·--0conee, 
Craig E. M. alla High chool) 
............................................................. G"b (Fletcher Memorial Sch~·;)_.. ............ I son, 
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Nt1111t 
Cro land, G. F 
( 
· ................. Cou11ty d S Bailey Mil' .................................... 
011 
late 
Dannelly T L B itary In titute and u .... ~·········:···-···· .. Marlboro s c 
• · . . ................. mvers1ty of ) ' · · 
Davis, H. B(Ehrhardt High······~h~;···~~d .... C ........ l.:·· ............... B~mberg S C 
· --·-······ ar 1 le Sch I) ' · . 
Dean M D (Lake wa·~;··~;~··:s·:·;··--··:· .......................... DC:rlingt 
, • • --..................... I 1opv1lle High chool) on, . C. 
Derrick M E (Woff~~-~i;~i·~-g-·S·h· .. --·-·····--·Edgefietd 
• · . --............ c ool) • . C . 
(Le:i~;~~·~ .. H·:· .. ;;·········· ......................... Richland C 
.............. ig chool) • · . 
.Doactt J M (Gree~··;;;;~·····~;;;;~·;···H:···h·········· ...... Green boro N C 
' · · ................................. ig chool) ' · · 
Drake J F (Ware h~~·;~· .. H: ... h ........................ Greenwood S C 
' . . ---.................. ig School) ' . . 
Drennan, B. . (H;~;~-·s~~ .. ~;·) ................ partanburg, . C. 
l>nBose J v --·(R~~;-·j:Ji.ii .. iii·;h···s .. ;;···· ............. - .. - ........ York s c 
' · · ----..................................... c ool) ' · . 
A M I (Olanta High···s .. ~-..................... Clarendon S C 
' · ., r. ............ c ool) ' . . 
G M 
( pa·;;·~~;;;·~;;··H:···1• .. ···S········ .. ·-······ partanburg 
' . . -..................... ig1 chool) ' . C. 
H l\ (Willi to1;·~E;·k:··H: ... h .................. - ........... Barnwell 
• . f. --........... ig School) • · C . 
ds, P. L. - ........ ~~~~~.'.·'..'.~.~···~·;·;;:·· .. S~h~;·)········ .............. Marion, . c. 
--1- A C (Mullins m;; ... Sch ................................... Marion C 
• . . ... ool) • · . 
--· - ..... _(c~;~;~·;~··· .. ·cli:;;i)' ................ Orangeburg, . C. 
W (Boil~;;······;;·l~·; .. : ......................... :··---.... partanbur 
, . H. -........................ ., High chool) g, · C. 
H M ( orwa; .. H·;;;; ... Sch ....................... Orangeburg 
' • . ---.... ool) • · C . 
W A J ( ~{~;·;;·;;···H·i·~~ ........... h ............................... Marion c 
' · ., r. ....... c ool) , . . 
R D ( P:·;;·~~b~;;··H·:· .. ;;···S·······-......... partanburg 
' • · -................. ig chool) ' · C. 
(Flat Roe~"'(:;\·;~··) ........ -:-·· .................. partanbur 
. High chool) g, . C. 
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N a111e Cormty aird Stall 
Galloway, L. A., Jr. --·-------·---··-····-......... Anderson, S.C. 
(Honea Path High School) 
Gardner, C. 0. ·-·-............................................... - ............ Clarendon, S.C. 
(Olanta High School) 
Gardner, vV. S .................. - ..................................... _, ...... --Clarendon, S.C. 
(Turbeville High School) 
Gibson, W. B ....... - .................. _._, ................................ _ .. - .... Orangeburg, . C. 
( orth High School) 
Gilstrap, J. L., Jr. -·-·--··-----............. ___ ... Greenville, S.C. 
(Fountain Inn High School) 
Godbold, T. M. ,_ .. _ ....................... - ... - .... - ............ __ ............ _Hampton, .C. 
(Estill Con olidated High School) 
Goodwin, B. P ..................................................................................... Colleton, S. C. 
(Carlisle School) 
Goodwin, J. M. ___ ..................................................................... Colleton,S.C. 
(Carlisle School) 
Goodyear, W. H. --·--·--·-----·---····---·-·--·-····Marion, S.C. 
(Nichols High School) 
Gowan, R. G. _, ................................ - .............................. -Spartanburg, S. C. 
(Gramling High School) 
Gyles, H. E., Jr.--·-.. ----·--................ - ........ _ ............ iken,S.C. 
(Porter Military Academy and Cl mson College) 
Harbin, J.E ...................... - ........ _ ............................. - ........... _ ........ Gib on, N.C. 
(Rockdale High School) 
Harris, H. F. ·-------·-·-----·-·-----.. ------Lee, S.C. 
(Bishopville High School) 
Hayes, R. W ........... - ........................................... - .. -Spartanburg,S.C. 
(Pauline High School) 
Heibeck, L. W ......................................................................... Chattanooga, Tenn. 
(The McCallie School) 
Hicks, M. --·--................................................ - ......... Spartanburg, S. C. 
(Inman High School) 
Higgons, D. R. ---·-··---····--·--·---····-··-Port Che ter, N. Y. 
(Brunswick High School and Bowdoin College) 
Holland, D. H ................................................................... Boiling pring , 
(Boiling Springs High chool and Mar Hill College} 
Holt, J. R .................................. - .................................. -........... partanburg. 
(Textile lndu trial In titute) 
Hood, J. E. --·-----.......................................................................... York, S. C. 
(Hickory Grove High School) 
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Horton, J. H. ...... _ .................................. _ .............................. Che terfield, S. C. 
(McBee High School) 
Hubbard, H. W. ---·--·---·-·--·-··-·-·-.. -·-···Marlboro, S. C. 
(Clio High School) 
Hyatt, A. E. ---··-·---··-·-· ................................ - ...... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Inabnit, P. D. ----......................................................... - ... Chesterfield, S. C. 
(Mullins High School) 
Ingram, J. D .................................. _ ................ - ......... - ... Che terfield, S. C. 
(McBee High School) 
James, D. E. ________ ........................... -William burg, . C. 
(Greeleyville High School) 
Jefcoat, E. C ............................... - ............................................... -.Lexington, S. C. 
( wansea High School) 
Johnson, B. J. ---···-··--·--·-·-··--·--·-----Darlington, S. C. 
(Hartsville High School) 
Kee, J. J. ·-·-·-------·-----·--·-Chester, S. C. 
(Oakley Hall High School) 
Kelley, R. \V. -----·-----.. ·--.. -·-··------Che ter, S. C. 
(Chester High School) 
Kennedy, J. C ................................................. - .............................. Barnwell, . C. 
(Willi ton-Elko High School) 
King, A. -----................... _____ .................. - ...... - ... Dillon, S. C. 
( ichols High chool) 
King, C. R. ------...................... --·---... Chesterfield, S. C. 
(Hartsville High School) 
La rence, J. H., Jr ....... - ............ - .................. _ ....... Middleton, Georgia 
(Wesleyan Methodi t High School) 
Limehou e, I. T. _ .............................................................................. Beaufort, S. C. 
(Carli le School) 
Liston, J. D. --............................................... _, ___ ,_ .. Colleton, S. C. 
(Carli le School) 
Livingston, H ........................................ _ ..................... - ......... Orangeburg, S. C. 
( orth High School) 
cGhee, C. E. ---................................................... - ...... Spartanburg, S. C. 
(Textile Industrial Institute) 
clntyre, J. A., Jr ................ - ........................... - ......... - ...... Darlington, S. C. 
(Hartsville High School) 
cLeod, E. M. - .............. - ........................................ --.--............... Lee, S. C. 
(Porter Military Academy) 
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McNeill, A. M. __ ..... - .... - ............................................... __ .... ___ Union, .C.. 
(Union High School) 
McQueen, J. W .... - .................................... _ ........................ - ......... _...Dillon,S. 
(Zion High School) 
McTeer, J. C ................ - ....................................... ___ ....................... Beaufort, • 
(Carlisle School) 
Mellette, J. R . ................... - ........................................................... Clarendon, 
( ummerton High School) 
Miller, J. . __ .............. - ................................... - ...................... - ... Waycro , 
(Waycros (Ga.) High School) 
Montgomery, R. H . ...... ._ .............................. _ ............ _ .. - ..... Newberry, 
(Pomaria High School) 
Montgomery, S. D., Jr ....................................................... Orangeburg, 
(Elloree High School) 
Moody, W. ] . ..................... - .......................................... _ ............... Marlboro, 
(Fletcher Memorial chool) 
Moore, 0. M., Jr. _ ............................................................... Spartanburg, 
(Duncan High School) 
Ne bitt, C. B. _ ...... -_ ... _ ............ _ ................... - ............. -Spartanburg, 
(Hastoc chool) 
Newton, T. C .............................................................................. _._Marlboro, 
(Fletcher Memorial School) 
liver, R. M., Jr ................ - ......................................................... __ Dillon, 
(Dillon High chool) 
Ott , J. C., Jr .............................. _ .............................................. Spartanburg, 
(Spartanburg High chool) · 
Parhan1, D .......... ·---·-·-··-· .. ····-.................. - .................. _ ... ___ Dillon, 
(Latta High School) 
Parnell, F. L ........................................... --................................. Darlington, 
(Carlisle chool) 
Pearce, J. C .... - ...................................... - ........................................... Ker haw, 
(Charlotte Thompon High School) 
Pendleton, W.W. _ .................................... - .............................. --.. -York, 
(Clover High School and The Citadel) 
Pennington, L . C .... - .................................................................. Darlington, 
(Hartsville High chool) 
Plyler, C. A . . _ ................................. - ...................................... -.-Lancaster, 
(Buford High School) 
Poole, H. L ................... - ....................... _ .............................. Spartanburr. 
(Spartanburg. High chool) 
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Stokes, R. VV. ----·-----····-----·---Cherokee,S. 
(Gaffney High School) 
Stoll, P . C. ---·------·---·------VVilliamsburg, S. 
(Kingstree High School) 
Stroman, G. E. -----·-------------Orangeburg, S. 
(Bo' man High School) 
Stuckey, R. D. --------·-·--·---·-·--Lce.S. (Bishopville High School) 
Summers, B. VV. ----·----------·· .. --·- ..... Calhoun. S. 
(Orangeburg High School) 
Taylor, J. B., Jr. --··---·----·--·-·--·-·---Greenwood,S.C. 
(Greenwood High School) 
Thomas S. A., Jr. ____ ......................... - ......... _ ..... --Avondale, . 
(Cliffside High School) 
Thompson, M. D. ______ ....... - ......................... -Dorchester, 
(Branchville High School) 
Tinsley, L. H ................ -·---------------Spartanburg, 
(Spartanburg High School) 
Tomlinson, J. VV ........ -----· ............ - ......... -·----Richland, 
(New Brookland High School) 
Turbeville, T. A. ·-------·----.... -Clarendon, S. 
(Turbeville High School) 
Tyner, J. L. ----·-·····---·· ....................... -------Darlington, 
(Hartsville High School) 
as, J. L ., Jr. ___ . ___ .................. ----Spartanburg,S. 
(Greenville High School) 
\ alker, R. VV. D. --·---·----·-··-·-....... - ......... -Spartanburg, 
(Spartanburg High School) 
Watford, E. C ............. - ........... --· .. ···--····-.. --·-·--···-Chesterfield, 
(Pageland High School) 
VVheeler, R. VV. ·-----.. ----·-···-·--·····-···-·· .. ·-···-········-Florence, 
(Carlisle School) 
Whi enhunt, G. W .......... -·---··----··-... --Orangeburg, 
(Orangeburg High School) 
\ hite R. L. _ ......... - ......................................................... - ..... Spartanburg, 
(High Point (N. C.) High School and niver ity o! N. C.) 
Wilker on, W. M. ----···-----·-· .......... - ................. ---York, 
(Hickory Grove High chool) 
v illiams, H. E .......... - ...................... - .. --........................ partanburg, 
(Boiling Spring School) 
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itt, R. W. ____ Co1411ty o.1Ul State 
Wood (S~;;,:;;;-HighSci,.,.;ij----Lexington' S. C. 
Nome 
, C. A., Jr. ---·-..................... __ s ood (P"''" High Scl.:01)- parlanbucg, S. C. 
,J.,Jr.-
Yarl>orough, Kot" ::-c;;;·z;:;;;;~)H;;·s"':i;-stuart, Fla. 
CLydl~-·H7;·-Sch;i) ..................... Florence, S. c. 
Special Students, 1926-27 
Baggott, C. A. _ Barke, G. W. ---~~~=~~=---.. ·---·----·--·-·-·-Spartanburg, S. C. 
Carver, G. F. ---·--- -·--...................... ____ ....... Anderson, S. c. 
Crawford, J.E. --·-- .... -~:--·-·--.. --................. Spartanburg, S. C. 
Edwards, J. E. ---·-·--.. -=~·-.. ·-----·-· .............. Spartanburg, S. c. 
Edwards, T. W .......... - ....................... - ... Spartanburg S C 
F.nglish, D. L . ...:...==--=:= .... ··------··· .. ----·~partanburg: s: c: 
Fulton, H. M. --·---· .. -···---·--...... _ ... Davidson River, N. C. 
George, T. D. ----·-·-·-- ............... - ............................. - ... -Oxford, Ala. 
~r, 0. E. ------·-:=-~·-----·----··-·-Montpelier, La. 
Griffin, C. M. ------···----·- --·--..................... Spartanburg, S. c. 
Barley, J.E., Jr. __ ............... :·--·-·--·-·-· .. -----Spartanburg, S. C. 
Lamb, J. H. ___ --·-----·-............... - .... Barnwell S C 
'-" E ------·-·- S ' . . 
.wug .. ,, • \V. ____ .................. ==-· ................................. partanburg, . c. 
cCreary, J. P. __ ,,,_ ... _........ . ....................... - ......... partanburg, S. c. 
, J. L. _ ............. - ..................... - ..... Spartanburg S c 
, J. M. _ __::--·--............. - ...... - ..... _ .. _McCormick' s: c' 
eeley, A. P. ----··--=---·--.... ----·-Spartanburg: S. c: 
elson, C. A. -·-- ..... --.. - ... --..... - ......................... Rjchland S C 
"IL..L.1- • .._ ........ _.... s ' . . 
.niuwa, V. D. _____ .............. :~ ............................ ____ ,_ partanburg, S. C. 
C. 0 ............................................................... _,,,_, __ ...... Hartford, Conn. 
, \\'.A ............................................. Spartanburg S C 
. G. ~~:==~~==:~~:=:~ ....................... - ............ - ..... __ ......... Union: s: c: 
' L. E. ...... .. .............................................. Orangeburg S C 
_ ........... -. s , .. 
'lie, L. C ................................................ partanburg S C 
............ - ............................................................. Clarendon's· c' 
' . . 
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Students by Counties, 1926-27 
Aiken······-·····................................... 5 Lee ............................................. -. 
Allendale ............................ -....... 1 Lexington ........... ·-·--
nder on ........................................ 10 McCorn1ick .................. --
Ban1b rg .......................................... 3 Marion ......................... - ... -
arnwell ....................... _............... 4 Marlboro .... - ................. -
eau fort .......................................... 2 Newberry ................... -. 
Calhoun ........................................... 2 Oconee ...................... ----
Charleston ..................................... 5 rangeburg ........................ -
Cherokee ............................. -....... 4 icken .............................. --
Chester ............................................. 9 Richland ........................... --
Chesterfield ................................. 9 aluda .......................... --. 
Clarendon ....................................... 10 partanburg ............... --. lit 
Colleton ........................................... 6 umter ......................... _,__ 6 
arlington .................................... 9 nion ............................. - 3 
Dillon ................................................ 12 \ ' illiam burg ......... --- I 
Dorche ter ..................................... 4 York ....................................... --
Edgefield ............ -......................... 7 Alabama .......... _... ....... -
Fairfield .......................................... 2 Connecticut ............ -. 
Florence ·-..................................... 12 Florida ..... __ .............. --
Greenville .................................... 2 eorgia ................. --
Greenwood.................................... 10 Loui iana ................... __ _ 
Hampton........................................ 4 New York·-.. ·--·---· 
Horry................................................ 3 North Carolina ---
Ker haw .......................................... 4 Tenne ee ............. ----
Lanca ter ....................................... 6 irginia ........... . 
Lauren ........................................... 1 
Total ................................................................................. - 413 
Students by Classes, 1926-27 
enior Cla ................................................................................. 60 
Junior Cla ............................................................................ _ 71 
ophon1ore Cla ..................................................................... 109 
Freshn1an Cla ...................................... _, ............................... 148 
pecial Student ..................................................... ___ 25 
413 
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ROSTER OF THE R. 0. T. C., 1926-27 
Cadet Officers 
Lieut. Colo11cl ................................................................................. H. J. Bennett, Jr. 
Captai11 a11d Adjutant........................................................................ . P. Ne ley 
Captai11 a11d Plans and Trai11ing Officer .... - ........................ .]. . he 
Captai11 a11d Supply Officer .................. - ......................... _, ............... ]. . weet 
First Lir11tc11a11t and Assistant Adjtttant... .................... - ... W. uy 
COMPANY " II 
Captai11-W. H. \ illi . 
First Lic11lc11a11ts-C. M. Lee R. M. harpe. 
Seco11d Lic11/cna11ts-J. R. McCall, H. J. Hutchi on, W. 
Crouch, R. C. We t. 
CoMPA v "B" 
Captain-]. C. William . 
First Lie11tc11a11ts-C. . Harmon, J. M. Grime , Jr. 
Second Lic11tcna11ts-W. J. Ca tine, A. L. eard, H. E. 
Gravley, J. H. Wolfe. 
COMPA y "C" 
Captai11-L. C. Courtney. 
First Lie11tc11a11ts- . B. Mo eley, Jr., 0. L. Harmon. 
Second Licute11ants-J. S. Sloan, T . W. Edward , W. E. 
Tanpleton, W. C. Felder. 
Ashe, J. . 
Beard, A. L. 
Bennett, H . ]. 
Brown, H. R. 
Castine, W. J. 
Courtney, C. L. 
Crouch, \i . S. 
Edward , T . W. 
Exum, F. E. 
Felder, \V. C. 
Gravley, H. E. 
BAND LEADER 
Captain F . E. Exum. 
Seniors 
Grime, J.M. 
uy, v. C. 
Harmon, C. 
Harmon 0. L. 
Hutchi on, H. J. 
King, G. J . 
Latimer, J . C. 
Lee, C. M. 
McCall J. R. 
Medlock, M. K. 
Mo eley, S. B. 
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Ballentine, J. \V. Johnston, A. E. M. Neeley, A. P. Toney, A. E . Berry, J. H. Kee, J. L. Varn, G. L. Bonnette, R. H. Keller, T. J. 
Sharpe, R. M. 
West, R. C. 
Brown, A. F. Keels, W. F. 
Sloan, J. S. 
Williams, J . C. 
Byers, R. C. King, R. C. 
Smith, F . B. 
Willis, W. H. 
Chewning, C. H. Leitner, C. H. 
Sweet, J.C. 
Wolfe, J . H. Templeton, W · E. Clyburn, D. A. Lewis, C. A. Juniors Connor , W. T. Lineberger, J. W. Lockman L. L. Cronenberg, F. E. Li ter, H. V. Bailey, F . M. Lovin, C. W. Culler, E. L. Li ton, J. D. Baird, R. W. Loyless, J. B. Culler, B. L. 
McCormack, H. J. Buchanan C. S. Major, R. C. Dannelly, T. L. B. McCreary, J. P. Buff, L. H. McLeod, H. M. Dean, M. D. McLeod, J.M. Cannon, H. M. Moseley, C.H. DeHines, J. G. McMillan, R. E. Cantrell, J . H. Nettles, W. F. Eaddy, J. A. Mellette, E. L. Chewning, R. E. Parnell, J. J. Edwards, J. E. Monroe, T. B. Crook H. M. Patrick, P . W. Eidson, J. 0. Moore, F. D. Crouch, J. C. Player, J.M. Etheredge, A. C. Moore, J. W. Culler W. D. Poole, R. E. Ezell, W. C. Outler, A. C. Derrick, C. W. Regi ter, J. F. Fleming, S. L. Owings, J. R. Edwards, J . 0. Ru hton, B. W. Floyd, J. G. Padgett, F . D. Graham, J. W . alley, J. S. Floyd, J. L. Padula, 
.D. 
Hall, R. L. 
Shuler, F. H. Gentry, C. F. Patterson, D. F. Harper G. B. Smith, R. W. George, S. I. Phifer, T. C. Harris C. L. Steele, W. E. George, L.B. Plyler, C. R. Hipp, F. B. Tanner, V. H. Goodwin, B. P. Rhoad, K. E. Hodges, T. C. Thomas, L. H. Harbin, A. V. River, 
. G. 
Holladay J. T. 
Thomp on, · L. Henderson, E. M. Roger, J.C. Hudson, R. V. Turner, H. L. Herbert, T. W. 
andel, L. R. H uggin , J . M. Water, L. S. Higgons, D. R. 
chwing, J. A. James, F. S. Watkins, E. Hill, C. E. haw, H. Jone, H. A. \1 heeler, H . P. Hodges, F. C. lack, H.F. Jordan, H.F. Wofford, E . C. Hudon, M. S. 
mith, G. M. Kirkley J. R. Wright, W. P. Humphries, J. F. 
tackhou e, G. A. LaCo te, W . T. Jeffcoat, 0. A., Jr. 
tackhouse, W. C. Linder, J.E. Sophomores Jeffcoat, K. S. Traywick, T. T. Au tin, J. W. Jone, L. 
Wannamaker, C.H. Allen H. A. Ballenger, J · L. Jone, D. J. Wallace, J. E. Atkin on, S. M. 
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Wheeler, R. v . 
Whitlock, J. A. 
Adam, W. B. 
Allhands, W. A. 
Anderson, J. P. 
Bagwell, J. W. 
Bennett 
Berry, R. A. 
Brabham H. 
Briggs, H . F. 
Bruce, T. J. 
Brown, F. A. 
Browning, M. C. 
Burge s, P. A. 
Collin , C. C. 
Compton, B. R. 
Covington, L. T. 
Cro land, G. F. 
Davi , H.B. 
Derrick, M. E. 
Dick on, . G. 
oggette, J. M. 
DuBose, J. V. 
Dy on, G. M. 
Edward , H. M. 
Edward , P. L. 
Felder, H. M. 
Fo ter, W. A. 
Fuller, R. D. 
Galloway, L. A. 
Gardner, W. S. 
George, T. D. 
Gib on, W. B. 
Gil trap, J. L. 
Goodwin J. M. 
Goodyear, W. H. 
Wilke, T. B. 
Wright, T. F. 
Freshmen 
Harri, H.F. 
Hayes, R. 
Hick, M. 
Hood, J.E. 
Holt, J. R. 
Horton, J. H. 
Hubbard, H. \ 
Inabnit, P. D. 
Ingram, J. D. 
James, D. E. 
Jefcoat, E. C. 
John on, B. J. 
Kee, J. J. 
Kelly, R. \ . 
Kennedy, J. C. 
King, . R. 
King C. R. 
Lawrence, J. H. 
Livingston, H. 
McGhee, C. A. 
Mcintyre J. A. 
Mc eill, A. M. 
McQueen, J. W. 
Mellette, J. R. 
Miller, J. S. 
Montgomery, R. H. 
Montgomery, . D. 
Moody, W. J. 
Moore, 0. M. 
Newton, T. C. 
Oliver, R. M. 
Parham, D. 
Parnell, F. L. 
Pearce, J. C. 
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Pennington, L. c. 
Plyler, C. A. 
Poole, H. L. 
Powell, R. A. 
Robert , F. C. 
Robi on, W. L. 
Roger, B. L. 
Roper, J. w. 
Rothrock, M. J. 
Rou e, L. 
alley, F. E. 
Schofield, R. P. 
coggin , B. L. 
ellar, W. E. 
hull, L. L. 
im, B. F. 
loan, J. D. 
mith, B. B. 
moak, T. M. 
troman, G. E. 
Summer , B. w. 
toll, P. C. 
Taylor, J. . 
Thomas, S. A. 
Thomp on, D. M. 
Tin ley, L. H. 
Tomlin on, J. w. 
Turbeville, L. C. 
Turbeville, T. A. 
Tyner, J. L. 
Va , J. L. 
\ atford, E. C. 
Whi enhunt, G. w. 
White, R. L. 
Wilker on, W . M. 
William , H. w. 
Witt, R. \ . 
Wood, C. A. 
Yarborough, K. L. 
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1856 
Samuel Dibble* 
1857 
Robt. E. Bowie* 
Geo. Cofield* 
J. N. Carlisle* 
S. M. Dawkins* 
W. M. Martin* 
Charles Petty* 
1858 
H. Baer* 
T. F. Barton 
W . M. Cummings 
Rev. W. W. Duncan* 
J . 0 . Hardin* 
J. C. Hardin* 
E. H. H olman 
J. B. Jordan* 
Rev. A. W . Moore• 
Jas . A. Moore• 
J . F. Shackleford 
Rev. R. B. Tarrant* 
1859 
H. S. Beaty• 
J . D. Dunlap 
J. W. Holmes* 
Rev. J. W . Humbert* 
R.R. King• 
S. E. A. Lewis 
J. H . McCullum 
E. H . Miller* 
M. H. Sellers* 
Rev. A. J. Stafford* 
Rev. A. J. Stokes* 
J. A. Townsend 
Rev. L. C. Weaver* 
Rev. S. A. Weber 
1860 
J . W. Ainger• 
T . B. Anderson 
T. L. Capers• 
•Deceased. 
ALUMNI 
E.W. Davis* 
T . E. Dawkins* 
H. C. Dickson 
T. C. Duncan* 
C. J . Dunlap 
J . J. Durant 
A. A. McP. Hamby* 
J. B. Humbert* 
R. . Littlejohn 
T . S. Moorman• 
J. J. Palmer• 
E. V. Steadman 
J. H. Sturtevant* 
1861 
W. H. Brazier 
A. A. Connor 
J . Hamilton 
W . T. Hardy* 
P . C. Johnston• 
T. A. Lipsey* 
J. P. Lockwood* 
Rev. C. L. McCartha• 
Rev. G. F. Round 
T . N. Simpson• 
R. W. Simpson• 
A. S. Summers• 
Rev. J. E. Watson• 
J. E. William • 
G. M. Yancey 
18'4 
Rev. G. E. Gage• 
Rev. C. Thompson• 
1887 
J. A. Foster• 
J . W. Shipp• 
1888 
E. B. Cannon• 
B. W. Foster* 
W . C. Kirkland• 
Rev. R. D. Smart• 
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·-Rev. P. C. Bryce E. P. Chambers• 
B. E. Chreitzberg* 
]. B. Cleveland 
P. A. Cumming 
D. A. DuPre 
]. A. Eidson* 
L. P. Jones* 
R. C. Nettles 
H. H. Newton* 
Rev. E. W. Peeple • 
Rev. P. D. Trapier• 
C. S. Walker* 
Rev. G. W. Walker• 
1170 
]. R. Abney 
]. W. Gray• 
L. D. Hamer• 
S. N. Holland• 
Rev. W. D. Kirkland* 
G. W. Sullivan, Jr.• 
1871 
Rev. E. L. Archer• 
Rev. R. W. Barber• 
]. W. Boyd* 
]. H. Bryce• 
L. C. Cannon* 
R. T. Caston* 
]. A. Gamewell 
E. P. Hill• 
Rev. H. E. Partridge 
S. G. Sanders• 
Rev. T. W. Smith 
Marcus Stackhouse* 
Rev. W. L. Wait 
]. C. Wallace 
W. H. Wallace• 
1sn 
L. K. Clyde 
C. A. David 
Rev. J. W. Dickson• 
W. H. F olk* 
J. M. Gee 
F . A. Gilbert* 
L. R. Hamer• 
L. B. Haynes 
D. G. Humbert• 
W. P. Irwin* 
W . W. Pegues 
Rev. W . A. Roger• 
Rev. A. Coke Smith• 
Chas. F. mith 
B. R. Turnip eed• 
J. E. Wannamaker 
C. A. Woods 
1873 
W. E. Barr• 
Rev. J. E. Carlisle• 
Rev. H. F. Chreitzberg• 
E . K. Hardin• 
J . K. Jenning • 
G. E . Keitt• 
H . J . Kinard* 
Rev. W. S. Rone 
Rev. J. W. Roseborough 
W . C. Wallace* 
W.W. Wannamaker• 
J. E. Webster• 
C. P. Wofford• 
Rev. J. W. Wolling 
C. W. Zimmerman 
1874 
J . T . Brown* 
W. A. Brown 
R. K. Carson• 
S. C. Doar 
J. H. Forney 
W . C. Gilliam• 
G. C. Hodge* 
J. B. Jones 
E. H . Oliver• 
W . F. Smith 
Rev. J. B. Pritchard* 
C. B. Se sions 
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1875 
0. M. Burzhardt* 
C. G. Dantzler• 
S. B. Ezell• 
A. R. Fuller 
G. W. Gage• 
R. D. Gage• 
D. C. Lake 
E.W. Martin 
Rev. W. S. Martin 
W. J . Montgomery• 
J . A. Mood 
W . S. Morri on• 
L. W. ettles• 
D. T . Ouzt • 
C. T. Rawls 
H. G. Reed* 
L. F . Smith 
Rev. A. C. Walker• 
1876 
S. M. Bagwell 
G. W. Brown• 
J . F . Brown• 
W . E. Burnett• 
J. G. Clink cales 
M. W. raton• 
J. A. Finger• 
J . B. Franks 
W . L. Glaze• 
W. L. Gray 
Rev. Samuel Keener• 
P . B. Lang ton• 
A. W . Lynch* 
E. A. McBee• 
G. E. Prince• 
T. C. Robin on• 
C. . Roger• 
J. L. heridan• 
F. A. Sondley 
. C. Twitty 
R. B. R. C. Wallace• 
1877 
T. A. Graham• 
•Deceas d. 
J . H. Kirkland 
J.C. Klugh* 
J.C. Lanham 
Rev. W. R. Richardu 
Rev. ]. E. Rushton• 
]. R. S sions 
E. B. Smith 
A. B. Stucky• 
Rev. T . W. Tarboux 
A. S. White ide 
Rev. Z. T. White ide' 
1878 
L. J. Breeden• 
J. F . Browning' 
W. C. Browning• 
L. E. Caston• 
L. G. Corbett 
W. DuPre• 
D. 0 . Herbert 
W. M. Jone• 
Rev. J. W. Koger• 
W. W. Lee 
P. D. Mood' 
T. M. Ray or• 
R. D. Smith' 
H. A. Varn 
1879 
W. R. Bearden 
Rev. E. E. Bomar 
I. W. Bowman• 
D. C. DuPre 
Rev. J. M. Friday* 
J. L. Glenn 
Rev. J. R. King 
Rev. ]. McP. Lander* 
. G. Mean , Jr. 
B. G. Rawls* 
J. G. Rice 
. C. Wightman• 
1880 
A. B. Calvert• 
Rev. J . C. Chandler' 
H. C. Folk 
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W. D. Hutto 
W. T. Lander 
H. W. Pemberton• 
T. I. Rogers 
T. B. Stackhouse 
T. B. Thack ton• 
H. M. Wilcox 
1111 
T. C. Duncan 
Rev. J. W. Kilgo 
lllZ 
Rev. P. V. Bomar 
Ju. Cofield 
T. M. Dickey• 
B. B. Gramling• 
]. T. Green• 
P. B. Hamer 
W. H. Lawton• 
Rev. S. A. Nettles 
Rev. R. Riddick 
P. B. Sellers 
Rev. J. L. Weber• 
1113 
W. G. Blake 
Rev. M. L. Carlisle 
]. A. Chapman 
W. A. Law 
W. A. Parrott 
S. M. Rice, Jr. 
E. 0 . Woods• 
1114 
L J. Blake 
]. ]. Burnett 
S. B. Craton 
W. M. Lester 
Rev. R. E. Mood 
A. E. Moore• 
M. H. Moore• 
M. Pegues 
A. G. Rembert 
]. P. Smith 
Rev. H. S. Wannamaker 
1885 
Rev. A. W. Attaway 
H . B. Carlisle 
]. H. Carli le, Jr. 
Rev. W . I. H erbert 
P . Petty 
1816 
Rev. J . A. Campbell 
W . H . Harden, Jr. 
. A. Jeffries 
James O'Hear 
W . L. Weber• 
1887 
M. H . Daniel 
J . E. Ellerbe• 
Rev. A. B. Earle• 
J. L. Jeffries 
S. B. Jones, Jr.• 
J. A. Law 
Rev. ]. M. Rogers 
1888 
J. LeG. Easterling• 
]. C. Evins 
Rev. J . J . Gentry 
Rev. P . F. Kilgo 
Rev. E. P. Taylor 
G. L. Wil on 
1889 
Rev. R. . Few• 
W. P. Few 
C. M. Freeman 
R v. J . Rush Goodloe 
Rev. G. G. Harley• 
Rev. W. H . Hodges 
B. F. Keller 
Rev. W. A. Ma abeau• 
Rev. E. D. Mouzon 
A. M. Muckenfuss 
B. E. Pegues 
M. W . Peurifoy 
R. L. Rogers 
E. D. Smith 
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Rev. J. M. Workman 
J . T. Wrightson* 
1890 
J. G. Baker 
Rev. c. H. Clyde* 
Jones Fuller 
Rev. T. G. H erbert 
M. M . Lander 
Rev. D. M. McLeod 
J. W. ash* 
w. C. Picken 
R L. Shuler 
C. W. Stoll* 
R. E. Ware 
1891 
w. W . Bruce* 
Rev. A. J . Cauthen 
Rev. G. F . Clark on 
Rev. J. D. Crout 
J . L. Daniel 
J. L. Fleming* 
G. . Goodgion 
w. . Hall, Jr. 
c. P . Hammond 
H. F. Jennings 
R v. M. 0. Ligon* 
w. A. Lyon 
w. M. Melton 
J. K. S. Ray* 
G. Rouquie 
K. D. Senn 
J. . Spann 
Rev. Peter Stokes 
Rev. J. H . Thacker* 
1892 
E. L. Asbill 
E. M. Bearden 
P . P . BetJ1ea 
Rev. R. C. Boulware 
Rev. H. J . Cauilien* 
w. J. Cocke 
J. C. Covington 
w. A. Dagnall 
•Deceased. 
D. W . Daniel 
J . W. Daniel 
w. D. Dent 
Rev. R. M. DuBo.c• 
H . W. Fair 
J. F. Foo he 
J . C. Harper 
Rev. C. C. Herbert 
Rev. J . B. Holly• 
T. H . Law, Jr.* 
N. D. Les ne 
T. G. IcLeod 
R. . McRoy 
A.H. Mo 
J . M. Mos 
A. S. Pegues 
Rev. J. J. Riley• 
c. B. Waller 
Rev. w. B. \ harton• 
W. E. \ illi 
T . F . Wright 
1893 
H . w. Ackerman 
R. W. Allen 
c. R. Calhoun 
J . D. Craighead 
Thornwell Hayne 
Rev. w. C. Kirkland 
H . M. Lanham 
H . z. aber·• 
W . A. Pitt• 
T. IJUler 
Rev. Henry toke 
1894 
Rev. o. M. Abney 
Rev. M. L. Bank 
w. P. Ba kin 
H . L. Bomar 
R. L. Daniel 
Rev. w. T. Duncan• 
P . H. Edward 
w. M . Ellerbe• 
Rev. . V. Harbin 
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Rev. E. S. Jones• 
Rev. Geo. F. Kirby 
F. McP. Lander 
E. M. Lanham• 
Rev. W. J. nyder 
S. Taylor 
W. L. Walker 
D. D. Wallace 
W. Wm. Wat on 
Re,·. P. B. Well 
••s 
J. J. Cantey 
A. M. Chreitzberg 
Wm. Coleman• 
T. C. Covington 
W. J. Cro land* 
A.H. Dagnall 
]. C. Daniel 
Rev. F. E. Dibble 
W. G. Duncan 
A. M. DuPre 
G. W. Foo he 
W. J. Gaines 
B. H. Henderson• 
S. C. Hodges 
]. P. Holli • 
]. B. Humbert 
Rev. G. C. Leonard 
]. F. Lyon 
S. ]. McCoy 
S. H. McGhce 
H. H .• 'cwton, Jr. 
W.W .• ·ickel • 
]. 0. Norton 
]. R. Roger 
B. B. Seller 
H. ]. hocmak r 
Rev. F. H. huler 
R. E. L. Smith 
W. F. tackhou e 
B.w. Wait 
W. H. Wannamaker 
]. E. Warnock 
J. A. Wiggin • 
M. C. Woods 
1896 
C. H . Barb r 
T. . Blake 
C. E. Boyd 
W. A. arm n 
E. G. link cale • 
F . C. umming 
Gist Gee 
] . F . Grant 
Paul H ardin 
Rev. A. E. Holler 
A. S. Hydrick, Jr.• 
D. J. Hydrick 
A. M. Law 
C. C. Leitner 
Rev. L. P. McGee 
H . . McKelvey 
G. M. Moore 
E. L. Ray 
Rev. ]. . Roper 
W. K. mith 
Marion Tucker 
]. E. Walker 
0. D. Wannamaker 
E. E. William on 
]. ] . Wolfe* 
1897 
W. M. Connor, Jr. 
E. L. Culler 
T. 0. Epp 
W. Boyd Evans• 
W. A. Huggin • 
Rev. J. P. Inabinet 
T. L. Manning 
W . A. iedlock 
R. C. ewton 
G. T. Pugh 
T. M. Ray or 
N. M. ally 
M. L. Smith 
] . mi th 
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P. H. Stoll 
Rev. R. s. Truesdale 
H. A. c. Walker 
w. G. Ward 
1898 
J. C. Allen• 
M. V. Bennett 
Gabriel Cannon 
J. w. W. Daniel 
L. L. Dantzler 
c. E. Dobson 
R. R. Goodwin* 
I. W . Gray 
R. A. Hannon 
D. T. Kinard* 
R. A. Law 
c. H. Leitner 
o. w. Leonard 
Rev. J . R. T. Major 
J. C. Moore 
J . P . McCreary• 
J. K. Owens . 
Rev. W. M. Owings 
J. C. Rogers 
Rev. J . R. Walker 
1899 
H . J . Brabham, Jr. 
w. R. Crum 
Rev. G. E. Edwards 
R. J. Geddes 
J . P. Gray 
w. T. Magness 
H. S. Parnell 
H. V. Stribling 
Ernest Wiggins 
1900 
B. H . Boyd 
c. B. Burnett• 
J. E . Edwards* 
J. C. Fairy 
P . C. Garris 
E. H. Hall 
L. L. Hardin 
•Deceased. 
E. L Lander 
C. D. Lee 
E . C. Major 
w. c. Martin 
E. P. Miller 
W. H . Phillips 
c. P. Rogers 
H . T. Shockley 
Rev. L. E. Wiggins 
1901 
M. S. A belle 
M. Auld• 
G. C. Bate• 
v. w. Brabham 
H. M. Brown 
J. B. Crews 
T. H . Daniel 
Rev. A. E. Driggers 
H . G. Eid on 
J . S. Fair 
F. W . Fairy 
J. B. Gibson 
D. L. Guy 
R. K. Hayes• 
Rev. D. D. Jone 
F. K. Lake 
B. B. Lancaster• 
Puella M. Littlejolm 
(Mrs. S. E. True) 
K. w. Littlejohn 
A. A. Manning 
Rev. c. E. Peele 
E. M. Salley 
D. D. Wannamaker 
May D. Wannamalllr 
c. G. Watson 
J. R. \: illiams 
v. C. Wil on• 
1902 
T. C. Austin 
B. A. Bennett 
B. H. Brown 
J. S. Calhoun 
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H. B. Chapman 
W. H. Chapman 
W. Z. Dantzler 
F. S. DuPre 
T. C. Easterling 
H. R. Harris 
A. T. Helm• 
M. Hoke 
P. H. Hudgens 
S. T. Lanham 
Ione Littlejohn 
(Mrs. R. B. Paslay) 
Richard I. Manning* 
T. Frank Watkin 
E. A. Montgomery 
D.S. Murph 
Carrie A. Nabor 
(Mrs. A. tephen Skelton) 
PaulH. Nash 
orman L. Prince• 
Rev. Robt. E. Sharp 
Dave C. Strother 
Rev. Carroll H. Varner 
1113 
]. G. Bailie 
W.W. Boyd 
A. McK. Brabham 
P. E. Brabham 
Rev. D. E. Camak 
L M. Cantrell 
L Q. Crum 
S. M. Dawkins 
B. F. Dent 
G. B. Duke 
Rev. J. F. Golightly 
W. K. Greene 
G. W. Grier 
G. C. Hodge, Jr. 
LT. Leitner 
ary C. Ligon 
(Mr. Joseph M. Evans) 
D. H. Marchant, Jr. 
T. C. Mo 
Rev. W. C. Owen 
]. C. Redmon 
F. C. Rogers 
M. W . loan 
Rev. M. B. Stokes 
A. E . Taylor 
Rev. L. D. Thompson 
Rev. W . P. Way 
1904 
E. L. All 
W . C. Ariail 
P. W. Bethea 
W. D. Burnett 
L. E. Cannon 
S. F. Cannon 
T. L. Cely 
Mi s 0 . L. Chapman 
(Mrs. 0 car 0 . Setzler) 
0 . M. Chapman 
N. T. Clark 
I.E. Curry• 
A. C. Daniel, Jr. 
W. M. Fair 
C. B. Goodlet 
Rev. E. K. Hardin• 
W. C. H erbert 
Miss Jes ie B. Jones• 
(Mr . W. W . iver) 
]. P. Lane 
T . 0 . Lawton 
E. F. McWhirter• 
Rev. C. L. mith 
Mi M . V. Tarboux 
A . M . 
Rev. J. C. Roper 
Rev.]. R. Walker 
Miss Carrie A. abors 
1905 
D. C. Anderson 
]. M. Ariail 
Rev. A. D. Betts 
J. W . Boyd 
M. W. Brabham 
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J . B. Cantey 
w. B. Carnes 
v. Cleveland* 
M. A. Connolly 
L. A. Duncan 
E. C. Dye 
w. L. Glaze 
J. H. Hamel* 
Jas. Kilgo 
Rev. R. o. Lawton 
L. A. Manning 
Rev. M. K. Meadors• 
R. C. Oliver 
c. c. Robbins 
H. w. Robbins 
H. c. Robert on• 
J . A. Roland 
W. D. Roberts 
W. H. Smith 
J. G. Stabler 
J. P. Stockman 
F . P. Tatum 
L. P. Walker, Jr. 
c. P . Wofford 
A. M . 
L. Q. Crum 
J. E. Edwards* 
1906 
J. c. Anderson ]. w. Cunningham 
J . B. Gue , Jr. 
J. C. Guilds 
J. c. Harmon 
Rev. J. D. Holler 
] . R. Lyles 
O. M. Mitchell 
F . A. McLeod 
F . B. Moore 
w. Moore 
M. B. Pierce 
. w. Puckett 
Huger Richardson 
T. H. Robert on• 
•Deceased. 
s. J. Rogers 
W. c. Stallworth 
H. c. Stanton 
J. C. Town end 
J . B. Usher 
Roy Web ter 
Rev. M. T. Wharton 
A. M. 
J. M. riail 
I. E. Curry• 
G. B. Duke 
H. c. Robertson 
1907 
. L. Allen* 
c. s. Bethea 
W . Boyd 
0. G. Calhoun 
W. w. Car on 
c. L. Carver 
W. B. Compton, Jr. 
P. E. Dukes 
T. E. Duke 
D. M. Ellen 
W .. Floyd 
M. c. Fo ter 
E. M. Fripp 
R. E. Holroyd 
]. c. Jordan 
J.B. Koon 
J . M. Latimer• 
I. B. Magne 
Rev. w. H. Polk 
H. L. Powell 
. L. Prince 
w. . Rogers 
C. app 
R. pigner 
P. K. Switzer 
. w. Taylor 
A. R. Walden 
J. c. Watson 
H. C. W leyt 
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A.M. 
J. C. Ander on 
J. R. Lyle 
1908 
H.B. Atkins 
C. E. Bethea 
W. C. Boyle 
R. A. Brown 
C. P. Calvert 
R. L. Carter 
C. S. Coffin, Jr. 
A. B. Copeland 
J. W. Crum 
J. L. Dukes 
Rev. W. B. Garrett 
E. H. Harley 
J. L. Hydrick 
T. M. Hamer 
M. 0. Jack on 
L. K. Jennings 
C. E. Klugh 
D. E. Knight• 
Rev. E. R Ma on 
W. A. McKelv y, Jr. 
G. R. McKewn, Jr. 
F. P. forgan, Jr. 
R v. R. F. Morris 
S. A. Nettles 
J. L. Nettle 
M. P. Orr 
B. B. Patter on 
J. H. Rameur 
H. C. heridan 
H. C. 
C. D. 
Yate mith 
LeRoy tanton• 
J. T. Taylor 
L. H. Tolle on 
J. J. Welch 
]. A. Willi 
A.M. 
J.B. Koon 
L. A. Manning 
1909 
E. D. Andrews 
F. E. Bearden 
L. K. Breeden 
J. . Brogden 
T. L. oleman 
H. {.Cox 
H. L. Creech 
F. M. Crum 
W .. Curry 
R. M. Cudd 
M. Dargan, Jr. 
R. H. Dominick 
T. B. DuBo e 
W. D. DuPre 
C. A. Ea terling 
L. C. Elrod 
F. W. Felkel 
R. C. Folger 
B. H. France 
J. H . Glenn 
J.C. Hardin 
C. V. Hays 
. L. H rring 
R. B. Hick 
T. F. Hill 
F. C. Huff 
J. . Huffman 
D. Huggin 
R. . Huggin 
Rev. M. G. Latham 
]. B. Latimer 
Rev. J. B. Mahaffey 
R. . Major 
D. P. Mc ain 
D .. McLeod 
T. . Montgomery 
B. R. Mullins 
B. Muroaka 
P. Murph 
W. G. ichol 
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W . J. Parks 
G. F. Patton 
V. D. Ram eur 
M. Richard on 
A. L. Rogers 
W. E. Rogers 
J . . Ru hton 
J. W. cott• 
J. F. Simmons 
Rev. E. P. Stabler 
R. B. Stackhou e 
J. M. teadman 
E. P. Stephenson 
A. E. Tinsley 
W. S. Whitaker 
J. F. Woodley 
A. M . 
H. Bouchier 
1910 
C. 0 . II 
W. B. Baker 
G. A. Beach 
D. L. Bett 
0. . Bowman 
Z. F. Cannon 
J . L. Cely 
S. B. Connor• 
C. K. Craig 
J . K. Davis 
W. H . David on 
Rev. C. B. Daw ey 
F. W . Dibble 
B. M. DuBo e 
W. C. Duncan 
C. R. Elkins 
J . G. Galbraith 
J . D. Griffith 
E. B. Hammond 
W . G. Hazel 
G. M. H einitsh 
E. L. Horger 
G. B. Ingram 
J. S. Jones 
•Deceased. 
E . L. Keaton 
W. F. Klugh 
J. F. Munnerlyn• 
F. Murata 
J. L. McCall 
R. L. ewton, Jr. 
T . B. Penny 
E. B. Robert 
C. W . hockley 
R. E. mi th, ] r. 
J . G. Thornton 
0 . C. Turner 
J. E. Wannamaker, Jr. 
M. M. Wilke 
A . M . 
R. G. Bre ler 
W. D. DuPre 
T. M. Hamer 
Pierce Wyche 
1911 
B. D. Alexander 
H. B. Ander on 
Rev. L. P. Anderson 
0 . C. Bennett 
S. 0. Black 
Rev. M. M. Brooks 
T. H. Campbell 
C. H. Carlisle• 
T . J . Carter 
G. R. F. Corni h 
T. E. Crane 
J.E. Cudd 
J . W . Cunningham 
R. F. Darwin 
Rev. W. V. Dibble 
W. Y. Dillard, Jr.• 
C. E. DuPont 
E. K. Epp 
L. G. Gage 
Rev. H . G. Hardin 
H . Hucks 
G. F. Hugh ton 
A. L. Humphrie 
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W. D. Hutto, Jr. 
H. Langford 
M. S. Lively 
W. J. McGarity 
W. P. Meador 
J.M. Mobley 
D. T. Ouzts 
J.M. Ru sell 
V. M. Shell 
N. R. Smith 
H. M. Snyder 
W. 0. Tatum, Jr. 
P. H. Thomp on 
D. M. Turbeville 
W. A. Walker 
D. P. Wannamaker* 
R. H. Whitlock 
W. R. Wightman 
]. C. Wright on 
A. M. 
R. L. Newton, Jr. 
ltlZ 
W.L.All 
A. W. Ayers 
B. M. Badger, Jr. 
Rev. F. C. Beach 
H. S. Burdett 
L.A. Carter 
R. L. Cox 
B. F. Cromley 
G. M. Crum 
H. G. Davi 
N. W. Edens 
H. I. Ellerbe 
P. L. Felder, Jr. 
H. N. Folk 
J. L. Glenn, Jr. 
D. 0. Grant 
R. R. Griffin 
R. 0. Guild 
P. M. Hamer 
B. S. Hayne 
C. B. Hayne 
J . C. Hazel 
H. D. High 
R. . Hill 
Rev. R. L. H olroyd 
P. P . Jone 
J. B. Kay 
R. M. Law on 
R. B. Mciver 
J . E. McKenzie 
R. L. Meriwether 
J. 0 . Moody 
R. E. Moody 
W . i\L Moore 
C. R. Moseley• 
J. D. elson, Jr. 
R. R. Nickles 
W. L. Ouzts 
L. M. Rice 
J. R. Walker 
L. C. Wannamaker 
G. W. Whitaker 
J. L. Wilcox 
R. T. Wit on 
C.H. Witt 
P . B. Yarbrough 
C. E. Zimmerman 
A . M . 
J . M. tcadman 
T . L. \ ii on 
1913 
B. M. A bill, Jr. 
J. E. Bethea 
H . . Black 
F. S. Blair 
H . H . Brown 
Bobo Burnett 
A. R. Carlisle 
W. J. Carter, Jr. 
J. A. Chapman 
Rev. W. Y. Cooley 
C. M. Earle, Jr. 
Rev. C. T. Easterling 
C. R. Edwards 
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D. L. Edwards 
J. A. Edwards 
J. c. Epps 
. A. Genes 
H. G. Gib on 
A. L. Googe 
J. C. Harmon 
Rev. G. H. Hodges 
T. B. Humphries 
J. C. Hy r 
J. G. Kelley 
z. L. Madden 
. A. Merchant 
J. T. Monroe• 
W. J. Mos 
J. B. Pay inger 
c .. Rhoad 
H. R. Sims 
H .. ims 
E. T. Spigner 
J. M. Stackhouse 
E. B. talworth 
L. J. tillwell 
W. H . Tiller 
L. N. Watson 
1914 
P M. All n 
. d n J. Hartwell An erso 
J. Hugh And rson 
J. P. Ander on 
J. c. Bethea• 
L. K. Brice 
J. E. Burch• 
w. M. Byers 
D. C. Carmicha I 
L. J. Cauthen 
I. B. Crom! Y 
w. D. Cro s 
B. F . De hields• 
H . P . DuBose 
R. T. Fairey 
Rev. J. E. Ford 
M. K . Fort 
C. . Garris 
T. B. Greneker 
c. D. Gue s 
H. E. Heinit h, Jr. 
T . C. Herbert• 
E.W. Hook 
P.D.Huff 
G. A. Hutto 
L. T . lzlar 
R. s. Jen kins 
H. L. Joey 
L S. King 
. . 
T . D. Lake, Jr. 
. c. Layton 
Bryan Lile 
F . Moore 
L. L. Moore 
C. w. Morrison 
E . c. Morri on 
. D. Mos 
L.A. Moyer 
J. B. ' orman 
V. L. Padgett . 
Rev. M. B. Patrick 
J. c. Patter on 
W . E. Plyler 
L O.Rat 
. . 
J . I. Robin on 
J . B. Segars 
c. c. hell 
C. W. im 
LL. mith 
Walton H. mith 
Wm. H. mith 
T. z. Sprott 
P. tackley 
G. B. immon 
J . F. Wardlaw 
A. M. 
F. G. Harri 
1915 
E. H. Blackman 
E. c. Bomar 
•Deceased. 
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B. B. Broadway 
W. J. Brown* 
W. F. Chri tman 
H. L. Clink cales 
A. M. Cox 
Rev. J. C. Cunningham 
H. N. Dukes 
E. G. Edwards 
F. D. Evans 
]. R. Frey 
H. G. Hayne 
A. S. Herbert 
W.W. Holman 
C. T. Howard 
Rev. G. T. Hughes 
]. C. Hutchi on 
0. G. Jordan 
]. C. Kearse 
R. E. Kenney 
C. E. King 
]. M. Lanham 
]. Y. LeG tte 
E. F. Lucas 
]. ]. McFall 
H. Manning 
G. G. Marlowe 
W. Melvin 
Rev. ]. E. Merchant 
C. A. Monroe 
R. R. Mo. elcy 
G. M. Perry 
F. W. Ray or 
]. ]. Riley 
]. D. Stuart 
W. B. tuckey 
R. C. Stuckey 
W. W. Steadman 
]. M. Town end 
G. W. Wannamaker, Jr. 
H. G. Water 
]. B. Whitman 
P. Whitaker 
C. Y. Wigfall 
J. . Wolfe 
J. A. Wolfe 
A. M. 
W . F. hri tman 
E . C. Bomar 
J. J. Riley 
1916 
G. C. Adams 
J . L. Bennett, Jr. 
R.H. Bet 
H . C. Bowman 
A. B. Boyle 
. V. Cabral 
J. L. Calhoun 
R. C. Cannon 
Rev. C. A. Carter 
J . 0. Ca ties 
J. C. Cauthen 
J . C. Covington 
C. R. reighton 
W . H. Crews 
R. L. Cudd 
W.W. Daniel 
Wm. H. Dargan 
H. M. Davis 
E. L. Dowling 
Rev. . C. Dunlap 
R. M. Edens 
J. E. Eubanks 
T. K. Fairy 
H . E . Felkel 
R. T . Fletcher* 
R v. W. D. Gleaton 
. B. Go nell 
J. L. Griffin 
E. B. Hamer 
J. W. Harris, Jr. 
\: . H. H dge , Jr. 
) . H. Hood 
0 . P. Huff 
Rev. B. . Hughes 
R. B. Kirkwood 
J . R. Langf rd 
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B. C. Lankford 
C. A. Lewis• 
J. S. McClimon 
J . K. Montgomery 
H . M. Moody 
Rev. E. F. Moseley 
]. E. Murph 
G. W . Palmer 
Rembert Pate 
R. A. Patterson 
Geo. E. Prince 
J . C. Pruitt 
W. G. Ram eur 
T . F. Reid 
W. C. Reid 
]. B. Reynolds 
J . S. Rucker 
G. B. mith, Jr. 
. W . Sprott 
J . E. Sprott 
J. M. Sprott 
J . E. Thompson 
D. A. Tillinghast 
W . C. Wharton 
E . D. Whisonant 
]. H. Zimmerman 
A . M. 
]. H . Anderson 
R. H. Best 
J . C. Cauthen 
]. E. Eubanks 
J . W. Harris, Jr. 
E . F. Mo eley 
G. B. Smith, Jr. 
J . M. Stackhou e 
1917 
E. M. Anderson 
S. R. Bagwell 
J. E. Barrentine 
L.A. Blair 
F . J. Bostick 
A. L. Brook 
G. W. Brunson 
•Deceased. 
Rev. R. B. Burgess 
J. J. Burnett, Jr. 
R. Z. Cates, Jr. 
C. E. Cauthen 
R. L. Collins 
Rev. ]. W. Cooley 
J.M. Daniel 
F. . Dantzler 
M. 0. Dantzler 
G. L. Davis 
R. G. M. Dunovant 
T. M. Earle 
Rev. J . S. Edwards 
Rev. E. K. Garrison 
T . H. Glenn 
]. . Goldman 
V. . Goodyear 
J. M. Harllee 
Rev. ]. F. Herbert 
C. Henry 
W. E. Hine 
]. T. Huggin 
Rev. B. S. Hughes 
R. A. Hughes 
H.B. Kinard 
J. Q. Kinard 
Rev. S. E. Ledbetter 
W. P. Ligon 
W . L. McMillin 
L . Moore 
R.H. Moore 
C. E. Morgan 
J . C. esbitt 
L. G. Osborne 
W. C. Rast 
R. H. Rembert 
F. F. Roberts 
S. R. Sheider 
W. M. heridan 
G. E . Simmons 
D. A. Snow 
L. R Stabler 
M. C. Stone 
WOFFORD CoLLF:GE C ATALOGUE 
W. K. Sugg 
P. C. Thomas 
H. G. Turner 
E. J. Wannamaker, Jr. 
G. I. Whet ell 
]. E. Wiggins 
T. ]. William on 
H. Wood 
]. Wood 
M. J. Yarborough 
LT. Yeargin 
R. C. Zimmerman. 
A. M. 
R. A. Patterson 
E. T. Spigner 
G. W. Wannamaker, Jr. 
1111 
C. K. Ackerman 
R. E. Ackerman 
W. W.Alman 
S. W. Barber 
S. ]. Bethea 
C. R. Boyle 
G. W. Brun on 
Rn. F. A. B.:ictdin 
Rn. H. E. Bullington 
W. E. Burnett 
A. F. Burn ide 
H.B. Carli le, Jr. 
B. R. Clayton 
]. 0. Cro by 
W. E. Easterling 
P.R. Ellerbe 
Rn. J. G. Ferguson 
• W. Fielder 
A. C. Finch 
]. R. Flowers 
G. B. Frey 
W. C. Fridy 
S. P. Gardner 
A. M. Graham 
Rn. L. D. Hamer 
I. H. Hart 
W . G. Haught n 
E . E. Herlong 
W . C. H olroyd 
]. I. Holland 
J. T . Hook r 
C. B. Johnson 
A. J. J ones 
W.R. J ones 
K. Z. King 
J . F . Kinney, Jr. 
]. C. Lanham 
J . D. McCravy 
F. L. Maxwell 
W . H. Mitchell, Jr. 
J. H. el on 
L. A. Odom 
E. T . Pearce 
J . H . Porter 
G. D. anders 
L.B. Smith 
R. A. moak 
J . A. Stubb 
B. B. Thomas 
]. . Wallace 
W. H. Wallace 
E. 0 . Wat on 
W . R. Watson 
R. K. White 
M.A. Wilson 
A . M . 
C. K. Ackerman 
Rev. F. A. Buddin 
A. M. Graham 
E. H . Hart 
J . I. H olland 
A. J . Jone 
G. D. Sanders 
L . B. Smith 
W . H . Wallace 
E. 0 . Wat on 
1919 
T . D. Bailey 
]. P. Barron 
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A. N. Brunson, Jr. 
w. B. Carroll 
D. H. Dantzler 
A. Y. Drummond 
Rev. J . E. Ellis 
G. L. Ford 
W. A. Garland, Jr. 
J. T. Green, Jr. 
S. G. Hammond . 
Rev. w. F. Harns 
H.B. Horton 
M. E. Hunter 
J . c. Inabinet 
E. S. John on* 
J.M. Lese ne 
w. A. Love 
W . A. Mcllwaine 
G. E. Moore 
R. M. abers 
J.M. Oeland 
R. H . Ouzts 
L. L. Patterson 
M. C. Pear on 
P. A. Peeple 
A. B. Rivers 
B. R. mi th, Jr. 
N. P. Smoak, Jr. 
W. D. White 
J. D. Wyatt 
A . M . 
J . P . Barron 
D. H. Dantzler 
Rev. J. E. Ellis . 
Rev. w. F. Harns 
L. L. Patterson 
J. D. Wyatt 
1920 
B. B. Bishop 
W. L. Bozeman 
G. A. Carlisle 
B. F. Carmichael 
0. G. Daniel 
R. W. Davis 
•Dece aed. 
A. J. Dillard, Jr. 
v. C. Earle 
H. H. Ellis 
W.W. Fant, Jr. 
F . L. FitzSimons 
J. c. Fowler 
K. C. Frazer 
s. w. Gable 
T. J. Ga que 
H. L. Harvin 
H. w. Johnson 
H . G. John on 
A. S. King 
E. H. King 
Rev. M. W. Lever 
E. c. Mitchell 
A. T. Moore 
R. w. eighbour 
P. s. Peeples 
G. D. Pettit 
H. R. Phillips 
J. W. Phillips 
W. Phillips 
J. w. Potts 
J. H. Ready 
R.H. Rolling 
Rev. W. G. Smith 
J. G. Snelling, Jr. 
w. w. Snipes 
T. F. Stackhou c 
c. M. Stuart 
R. L. Stuart 
Rev. W. Ward 
J. c. Wat on 
L.B. Wright 
1921 
R. c. Alverson 
A. H. Best, Jr. 
W. E. Blair 
T. B. Boyle 
W. J. Britton, Jr. 
A. G. Broadwater, Jr. 
P. F. Carroll 
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]. D. Clark 
L 0. Clink cale 
M. C. Cri p 
L. C. Doggett 
E. M. Dougla 
Rev. H. F. Duncan 
R. A. Elrod 
S. A. George 
E. B. Goodwin 
D. L. Harper 
Rev. 0 . H. Hatche.tt 
Rev. W. C. Herbert 
R. A Higgons 
]. K. Hodges 
Rev. A. C. Holler 
]. C. Holler 
W. P. Hood 
Duran Jenning 
0. D. John ton 
C. G. King 
E. A. Lancaster 
C. T. Leonard 
I. B. Lever 
R. C. Lucas 
W. M. McLeod 
]. C. Martin• 
]. R. Medlock 
Roy Moore 
W. A Moore 
C. D. Munn 
P. L. Ne! on 
B. B. Oliver 
. L. Owen 
C. E. Parrott 
R. F. Patter on 
]. H. Pitt , Jr. 
L Pope 
P. B. Potter 
H. V. Rast 
V. M. Rogers 
• ]. Rollin 
Paa! Simpson, Jr. 
A. B. Skelton 
C. B. mith 
J. T. Smith 
E. S. Stoddard 
E. H . Tatum 
Broadu Thomp on 
K. H. Vaughn 
R. Y. ' aldrep 
B. L. ' illiams 
C .. \Vil on 
E. L. Wright 
1922 
Rev. J. B. Berry 
R. M. Blair 
E. F. Carmichael 
J.M. lark on 
R. L. rosby 
0 . D. Duckett Jr. 
H. G. Dowling 
H. Field 
M. . Gleaton 
W. 0 . Goodwin 
W. B. Goodwin 
E. K. Hall 
M. M. Harrell 
T. J. Herbert 
S. E. Johnson 
E. C. Kirkland 
N. F. Kirkland 
P. Knox 
B. B. Littlejohn 
W. T. Lawrence 
Rev. W. A. Leath 
L. V. fayer 
W. S. Moore 
D. . Murph 
G. M. el on 
Rev. C. F. esbit 
Roy Ott 
W. C. Pearcy 
] . L. Roger 
Rev. R. L. Schumpert 
H .P. hippey 
E.W. mith 
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Rev. J. O. Smith 
F. S. Snyder 
T. B. Stevenson 
E. S. Tillinghast 
L. Wannamaker 
G. R. Welch 
Rev. Arnold A. Wofford 
B. H. Womack 
A A. Wright 
R. D. Zimmerman, Jr. 
A. M . 
W. C. Herb rt, '04 
1923 
]. P . Anderson 
w. A. Black 
D. D. Black 
]. L. Bobo 
W.R. Bourne 
c. W. Bo tick, Jr. 
W . C. Bowen 
G. C. Brown, Jr. 
H.B. Bryant 
H . T . oggin 
c. G. Coleman 
H. Connor 
C. L. F . Copeland 
K. S. Covington 
A.G. Clark 
R. M. Dantzler 
F. T. Davi 
J . G. Davis 
J . R. Drake 
H. E. Dillingham 
A. M. Eaddy 
W . D. Evans 
o. J . Fletcher 
H . S. Floyd 
A. L. Fo ter 
L. Q. Galloway 
J . M. George 
V. E. Glenn 
W. L. Gray 
N. C. Griffin 
•Deceased. 
H . A. Gross 
H. P. Hamilton 
H. . Hayden 
Rev. R. B. Herbert 
o. B. Hinson 
Rev. ]. F. M. HoffmeJlr 
J. G. Hollis, Jr. 
F . M. Kinard 
W . R. Kind 
Rev. H. L. Kingman 
Rev. H . B. Koon 
C. H. Love 
B. B. Mathewes 
T . B. Mimms 
R. . Murray 
J. H. McClintock 
T . G. McFadden• 
S. E . McMillan 
E.Nah 
F. H . M. CW 
E. V. Nichols 
M. M. Player 
C. S. Prickett 
G. M. Salley, Jr. 
Rev. L. C. Sanders 
L. P. Stanley 
T. B. Thackston 
A. M. Taylor 
L. E . Venters 
B. Wham 
N. P . Yarborough 
1924 
R. L. Anderson 
E . P . Arant 
J.M. Bailey 
J. A. Batson 
N. W. Bennett 
G. W . Begg 
M. C. Blackwood 
. C. Bouzard 
D. L. Brown 
A. J. Cauthen, Jr. 
E. M. Collins 
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A. M. Copeland 
L. H. Cox 
]. W. Crawford 
L. H. Curry 
H. E. Dantzler 
B. E. Elk 
H. T. Edwards 
L. S. Fairey 
G. R. Floyd 
A.H. Fort 
]. L. Fo ter• 
E.G. Fuller 
T. H. Galt 
A. F. Graham 
E. L. Griffin 
R. H. Hammond 
Rev. P. Hardin, ] r. 
A.]. Harley 
W. Z. Hear cy 
R. H. Hodges 
W. M. Holcombe 
W. S. Hoole 
W. H. Hope. Jr. 
T. A. Hou er 
L. E. King 
F.]. Knight 
H. D. Lewis 
]. 0. Lind ay 
L. R. Living ton 
L. L. Lokey 
E. A. Manship 
P. B. May on 
M. L. Meador 
C. B. Millford 
]. M. McKnight 
R. S. Owings 
H. W. Perrow 
]. C. Porter 
C.H. Poole 
V. W. Rinehart 
B. M. Robertson, Jr. 
R.R. Rogers 
]. H. Rogers 
A. C. cs ions 
Rev. E . 0 . healy 
H . B. Sprott 
J. E. prott 
T . H . tokes 
A.H. Stoke 
J . W. toke 
E. H. trickland 
J. C. tucky 
]. W. Tarrant, Jr. 
. C. Turbeville 
W. L. Walker, Jr. 
R. L. Wall 
E . W . W allace 
L. C. W ei inger 
B. B. Whitlock 
R. V. Williams 
W. B. Wil on 
M. B. Wil on, Jr. 
0 . F. Wolfe 
M. C. Wood , Jr. 
E. . Wright on, Jr. 
1925 
L. F. Arant 
M. L. Banks 
. W. Bate 
E. C. Be t 
L. M. Blair 
M. W. Bobo, Jr. 
. 0 . Bonnette 
G. Z. Bonnette 
J. S. Bo tick 
B. H . Boyd 
]. L. Bruce 
C. F. aU1oun 
J . S. Cantey 
W. K. Child 
J . M. Clyde 
F. C. Cockfield 
F. E. ollins 
A. B. Cooley 
P . M. Daniel 
. M. Davis, Jr. 
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M. R. Dickson 
. w. DuBo e 
P. . Dunbar 
H . M. Dunlap 
R. . Durham 
. L. Eaddy 
J. D. Easler 
G. H. E pton 
L . E. Fairey 
J. H . Fleming 
\ • . R. Floyd 
R. C. F olk 
J . E. Gallman 
W.R. Gibbs 
A. C. Gramling 
Q. E. Gunter 
L. J . Hammond 
B. G. Hartzog 
C. c. Herbert, Jr. 
J . G. Huggi~, Jr. 
P . M. Huggm 
j. T. Hudon, Jr. 
T. A. Inabinet 
R. H. Jennings 
R. V. Kirton 
w. J . Lander 
. A. Lanham 
. G. Lawrence 
B. D. Lee 
M. H . Les ne 
O. w. Lever 
M. M. Lip comb 
s. J. McCoy 
C. B. McFadden 
H . H . McLaughlin 
H . . McTyeiere 
H . L. Merritt 
v. D. Moorer 
T. A. Myers 
J . o. Patter on, HI 
J . M. Pitts, Jr. 
R.H. Reaves 
. R. Reed 
J . o. Rhoad 
A'l'ALOGUE 
W. L . Rikard 
W. L. Rivers 
F . w. Roberts 
w. E. Rone 
F. P . im 
G. K. Singletary 
J . . Sloan 
K. H . mith 
W . R. mith 
E. W. ojourner 
D. R. pearman 
F . A. Stack 
H . B. Thompon 
W . D. Tinley 
R. . T olli on 
D. A. Wallace 
D. L . Wet 
R. R. Wolfe 
J . K. Williams 
W . T. Wright 
W . K . Wynn 
1926 
R Ackerman, Jr. 
J .· w. Alexander, Jr. 
C. w. Allen 
R.H. Ariail 
J. C. Bailey. 
E. B. Baldwm 
W . T . Bell 
. c. Bennett 
J . w. Bowman 
H . L. Boyd 
J . M . Boyd 
L. H . Buddin 
L. H . Calhoun 
P . M. amak 
R. M. Carlisle 
c. I. hipley 
M. A. C nnors 
J . D. Coskrey 
B. L. Crocker 
R. L. rutchfield 
E. R. Culler 
M. S . Culler 
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G. H. Daniel 
]. A. Dean 
]. R. Dennis 
C. A. Dixon 
S R. Ea terling 
R. L. Fike 
T. A. Folk 
]. E. Ford 
G. H. Fort 
H. M. Gilbert 
E. H. Gregg 
H. Hall 
R. W. Hart, Jr. 
T. B. Hayn worth, Jr. 
]. N. Holcombe 
F. L. Holroyd 
C. B. Humphrie 
C. G. Ivey 
W. C. Kay 
]. N. Kellett 
C. P. Key 
D. L. King 
S. R. King 
S. B. Kn tt , Jr. 
W. E. Koon 
]. B. 0. I,andrum 
E. D. Law, Jr. 
S. F. I.citner 
B. E. Lewi 
.A Lewi 
H. S. Lybrand 
]. A. McCain 
]. W. McCoy 
T. G. McLeod, Jr. 
W. ]. McLeod, Jr. 
. C. McWhorter 
R. C. Melton 
D. M. Michau.'C, Jr. 
J . . Moore, Jr. 
W . L. Moore 
T. M. el on 
F. P . Owings 
E. W. P atrick 
H. M. Patrick 
G. P. B ttigrew 
I. A. Phifer, Jr. 
M. C. P oole, Jr. 
T. I. Pre ley 
B. P. Ram ay 
. F. Reams 
D. L. Rhoad, Jr. 
J . L. Robinson 
J. F. R gers 
E.W. Ru hton 
. D. Schofield 
D. W. mith 
G. G. 
J.M. 
W. J . nyder, Jr. 
E. B. teven on 
P. tokes, Jr. 
B. S. tuart 
R. tuckey 
M. K. T hackston 
M. L. T onge 
H. F. Trotter 
B. H. T ucker 
B. R. 'furner 
P. L. Ulm r 
. W. Wells 
J. H. Wet 
J .E. White 
R. M. Wolfe 
A. D. \ right 
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CARLISLE SCHOOL 
BAMBERG, s. c. 
M. G. G LT, A. B., Headmaster 
The Carli le chool, Bamberg, South Carolina, wa e·t» 
Ii hed in 1892, and since that time has been doing a ·plcndill 
work for the training and education of the young people of 
lower outh Carolina. The school has had a checkered career, 
but f r_ th~ pa t t n year has been growing teadily, and i 
now en1oymg the most prosperous year of its hi. tory. 
GROUNDS AND The school occupies a campu of about 
BUILDINGS twelve acres in the choice section of the ton 
n thi campus are nine buildings, six of which are used fir 
school purpo es-three dormitories, main building, gymnasium, 
and Headma ter's home. One of the dormitories is a haJJd. 
?me new three-story brick building. It is modern in all par-
ticular -steam heat, electric lights, hot and cold baths-ad 
one of the best dormitories in the State. The other dormitories 
are wooden buildings, but very comfortable. 
The main building is a two-story brick building, containiac 
~ large auditorium, library, society halls and clas rooms. It 
t well adapted to the work for which it was intended. 
The Carlisle School now has a boarding capacity of cm 
hundred and twenty-five, and is one of the best equipped 
chools in the State. 
COURSES oF The courses of study offered by the ear. 
STUDY lisle School are in accord with the belt 
thought and methods in preparatory education. The school ' 
classed as one of the three "A" grade schools of the tate, IDd 
as an "A" grade academy by the General Board of Educ:atial 
of the Methodist Episcopal Church, South. The course aat 
~nly admit to any college, but affords a fair working educa-
tion to those who cannot attend college. 
RECREATION 
All wholesome athletics and ports are eto 
couraged at the Carlisle School. The Scboal 
now ha in Rhoad' Park, a plendid athletic field, affordq 
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ample room for all outdoor games. An open air gymnasium, 
donated by Mr. C. F. Rizer, has been erected, a physical 
director employed, and every student is given three hours a 
week of sy tematic exercise. 
The teachers employed at the Carlisle 
FACULTY School are men of the finest character and 
special training for their work. They are graduates of our 
leading colleges and universities, and men of successful ex-
perience. 
llLlllOUI Carlisle is a Christian school. The Chris-
llFLUINCEI tian influences are po itive and assertive. The 
student are organized into the Young People's Christian Asso-
ciation, which holds weekly meetings and special revival ser-
Yiccs at some time during the year. 
Tho e seeking "a school that stands for work and character" 
will do well to write for catalogue and particulars. 
M. G. GAULT, 
Headmaster 
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